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HABANA.—Martes 13 de Diciembre de 1904. 
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I N C I D E N T E P A R L A M E N T A R I O 
En la sesión del Congreso do ayer se 
p romovió un vivo incidente que do-
g e n e r ó en alboroto, á consoouoncia 
de algunas frases prouunoiadas por el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
Sr. Maura, oontra los diputados re-
publicanos, babiendo quedado, final-
mente, sa t i s íocba la minor í a republi-
cana con las explicaciones dadas por 
el Gobierno. 
TEMORES DE H U E L G A 
El Gobernador c iv i l de Madr id , so-
fior Conde de San Luis, deseoso do 
conjurar las huelgas que se anuncian 
desde hace días , ha conferenciado con 
una comisión de obreros; mas estos 
han mantenido sus protensiones, pol-
lo que se p revé que la huelga sea i n -
evitable y que abandonen el trabajo 
unos veinte m i l obreros. 
REPRESION D E L A N A R Q U I S M O 
En votación ordinaria ha sido apro-
bada en el Senado la reforma de la 
ley sobre repres ión del anarquismo. 
LO DE V A L E N C I A 
Todos los per iódicos de Valencia 
dedican preferente a tenc ión á los su-
cesos que tuvieron lugar en aquella 
ciudad con motivo do los ataques d i -
rigidos Á la procesión de la Inmacu-
lada. 
Noticias de c a r á c t e r privado que se 
han recibido aqu í , referentes á aquel 
suceso, dan cuenta de que ha habido 
muchos heridos y que uno de éstos ha 
íal iocido. 
T M U B A D 
De Várela Zequeira; 
• Pero ai'iu más si cabe que los Bou-
court y los Amaro, espauta el tipo mo-
ral del criollo joven Victor Molina, que 
es nno de los ejecutores del robo y ase-
sinato de la niña Zoila; porque éste ha 
nacido libre, ha respirado en los días 
en que se forma la inteligencia aires de 
libertad y democracia. Sabe leer y es-
cribir, y de quien sepa hojear un libro 
y trazar dos líneas, no debe esperarse 
un alma tan imponderablemente mala. 
No debía esperarse; pero se dan 
casos en que son peores que los 
analfabetos. E l autor del célebre 
y espantoso crimen de Pantín, 
en las cercanías de París, era un 
hombre ilustrado, un buen quí-
mico, casi un sabio. 
Lo que no n¿» dice el Sr. Vá-
rela Zequeira es cerno anda Vic-
tor Molina de religión y moral. 
Probablemente respecto á esas 
mpersiieiones, como dirían algu-
nos de nuestros legisladores, es-
tará en blanco. Y así se explica 
todo: el pueblo que no marcha 
por el camino del cristianismo, 
que es la civilización, retorna rá-
pidamente al estado de salvajis-
mo donde florece la brujería, que 
es la barbarie. 
Si los tigres supiesen leer y es-
cribir ¿quién se atrevería á pene-
trar en la selva? 
E l Republicano, de Santa Clara, 
que tiene derecho á conocer la 
actual política y sus peligros, 
publica con el t í tulo de Política 
Peligrosa, un artículo que termina 
con estos párrafos: 
Puede que el general Máximo Gómez 
haya sido víctima de la Retórica y que 
la pluma se le haya escapado de la 
mano; pero no por eso es disculpable 
su arranque político manifestado tan 
á destiempo, y que no puede resistir el 
paralelo con las nobles y patrióticas 
declaraciones del general José Miguel 
Gómez, de todos ya conocidas, mani-
festaciones que ponen de relieve á un 
excelente patriota y un sagaz político. 
La justicia como se profana es que-
riendo implantar en los albores del 
siglo X X , procedimientos de vida pro-
pios de la Edad Media, en que las fa-
milias se exterminaban unas á otras 
por rencillas que hoy caen de Heno den-
tro de la penalidad de la justicia Co-
rreccional. 
La noche obscura de la colonia pasó 
para jamás volver. Y para que "los 
hijos de esta tierra no deban por nin-
gún motivo desempeñar el triste papel 
de extranjeros en su propio p a í s " 
como dice Máximo Gómez,—es preciso 
que no haya cubanos de primera y de 
segunda clase: es preciso que el dere-
cho y la justicia seau iguales para to-
dos. Con la unión vendrá la grandeza: 
divididos, pronto seremos pasto de la 
tremenda águila americana.... 
Por eso L a Discusión, á quien 
el final de este artículo le cae co-
mo la miel al labio, profesa el 
principio napoleónico do "divide 
y vencerás". 
Y es que no se le alcanza que 
cuanto más se divide, se obtiene 
menor dividendo. 
Pero L a Discusión rectificará á 
tiempo y dejará de dividir 
Porque, así como el general Gó-
mez "puede que haya sido una 
víctima de la Retórica y que la 
pluma se le haya escapado de la 
mano", L a Discusión, es, de segu-
ro, una víctima de la Poética 
mercantil, y las plumas se le caen 
de las alas. 
Así se explican sus altos vue-
los de guinea. 
DESDE fAÉNSTON 
6 de Diciembre. 
I iold yon so! Celebro no haberme 
equivocado cuando vaticinó que mister 
Taft, el ministro de la Guerra, arregla-
ría lo de Panamá; agregaré que, para 
augurar este resultado, no se necesita-
ba ser perito en profecías; porque el 
Gobierno panameño, ¿qué había de ha-
cor sino pasar por lo que el ministro 
quisiera? 
Que Mr. Taft ha estado razonable y 
conciliador lo prueba el júbilo con que 
en el Istmo ha sido acogida la solución. 
Estos son las bases: 
1* Por los puertos establecidos por 
los Estados Unidos no entrarán mer-
cancías para la República de Panamá 
ni para la zona del canal. Se exceptúan 
el material de construeción para el ca-
nal y los artículos de tránsito. 
2? Panamá rebaja los derechos de 
importación, que son hoy de 15 por 100, 
á 10 por 100, en todas las mercancías, 
excepto vinos, licores y ópio. En las 
tarifas consulares y en los derechos de 
puerto se hará una reducción do 60 
por 100. 
3* Entre la República y la zona, co-
mercio libre de derechos. 
4* Los Estados Unidos tendrán ple-
na jurisdicción en las bahías de Pana-
má y de Colón en materias de Sanidad 
y de cuarentenas. 
6? Panamá rebaja á dos centavos el 
precio de la carta, que cuesta hoy cin-
co centavos. En la zona del canal se 
usarán los sellos de P a n a m á que aque-
lla Kepública venderá á los Estados 
Unidos con un descuento de G0 por 100. 
No se nos ha dicho en qué ha queda-
do el asunto de las hermanas de la Ca-
ridad expulsadas de un hospital por los 
americanos. Tal vez se haya acordado 
respetar el hecho consumado; pero no 
seguir expulsando. 
Con las rebajas en los derechos de 
importación y en el franqueo de las 
cartas salen ganando el comercio y los 
consumidores. L a supresión de las 
aduanas americanas asegura ingresos á 
las aduanas panameñas, únicas que ha-
brá; y el encargarse los Estados Unidos 
de la Sanidad y de las cuarentenas en 
Panamá y Colón, garantiza que habrá 
Sanidad y que las cuarentenas serán 
efectivas. 
Mr. Taft fué, vió y venció. Ahora, 
para que su felicidad sea completa, lo 
que falta es que, al regresar á Wash-
ington, encuentre á la Cámara de Ke 
presentantes dispuesta á hacer la re-
forma arancelaria para Filipinas. Se-
gún las noticias de hoy, no es fuerte la 
oposición á esa reforma, por la cual en-
t rarán aquí, libres de derechos, todos 
los productos filipinos, excepto el azú-
car y el tabaco, que sólo pagarán el 50 
por 100 de la tarifa Dingley. Mr. Can 
non, presidente de la Cámara Baja, pro-
teccionista intratable, adversario de la 
revisión de los aranceles, es, sin em-
bargo, partidario de que se revisen en 
lo que atañe al Archipiélago; y este es 
un voto de calidad. 
Pero, entiéndase quo, si ha cedido la 
resistencia en este asunto, no ha sido 
cuanto al tabaco y el azilcnr. Todo lo 
demás que exportan las Filipinas á na-
die estorba aquí. No hay inconveniente 
en dejarlo entrar sin pagar. Sobre el 
tabaco y el azúcar será la pelea; como 
ya he dicho, contra la reducción del 50 
por 100 en el derecho sobre el tabaco, 
se están agitando los tabacaleros, los 
cuales exigen que se mantenga el Statu 
quo. Si los azucareros—que hasta ahora 
nada han dicho—también entran en 
campaña, es posible quo, esa parte del 
proyecto naufrague. 
Cuanto á la otra reforma arancelaria, 
á la grande, á la general, está hoy bajo 
cero. Los principales personajes del 
partido republicano van ya, unps, mos-
trándose hostiles, y los otros, reserva-
dos. Loh senadores A l d r i c h , Platt—no 
el de Nueva York, sino el nuestro— 
Spooner y Faiibauks, han dicho que no 
quieren decir nada. Su política es la 
del gitano viejo: "Ver venir, echarse á 
un lado y dejarse i r . " 
El senador Cullom no está ahora por 
la revisión. El senador Lodge no se 
atreve á hablar, porque, como es ínti-
mo del Presidente, lo que él digera pa-
recería dicho por el Presidente. Ya he 
dado á conocer el criterio del senador 
Hale, contrario á la revisión; lo mismo 
opinan otros "padres conscriptos'', en-
tre ellos, Frye, Depew, Elkins, etc. 
Así entre los senadores como entre 
los representantes, la regla es, ó la hos-
tilidad ó la reserva; y la excepción es 
el declararse favorable á la revisión. 
Es evidente que el líquido está muy 
bajo; pero, ino Snbirát Segán el Sun, 
"la situación puede cambiar mucho 
antes de que el año 1905 esté muy ade-
lantado." 
X T. Z. 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
D E L O T E S D E B R I L L A N T E S , J O Y A S Y R E L O J E S D E TODAS C L A S E S ' 
L E G I T I M O S R E L O J E S F . E . ROSKOPP P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
IDojpósIto sonor^l: Mxxi-^lla 127, etltos. 
El insigne dramaturgo Sr. D. José 
Echegaray, contestó por cable, á la fe-
licitación que le dir igió la Colonia Es-
pañola de Cienfuegos, con motivo de su 
designación para el premio "Nobel" , 
en la siguieute forma: 
"Madrid, 9 i l2 . 
Vil lapol . 
Cienfuegos. 
Agradezco muchísimo felicitación. 
E C H E G A B A Y . " 
MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 1904. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A LAS OCHO y CUARTO. 
Segando acto de 
BBAHMA 
A LAS M J E V E y MEDIA: 
3? y 4o acto de 
XOTAS AZÜCAEERAS 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Azucarera del 
2 del actual, de los señores Czarnikow, 
Mac Dongall y Compañía: 
''Grandes ventas de Cuba se han he-
cho en esta semana, para embarque en 
Enero-Febrero, á 3.3[8c. cf., base 96°, 
ó sea el mismo precio de la semana 
pasada. 
Después de estas operaciones, los re-
finadores suspendieron sus compras, y 
ahora hay vendedores pero no compra-
dores al precio mencionado. La baja 
repentina ocurrida en el mercado eu-
ropeo el 30 del pasado, provocó el de-
SPO de vender; y aunque todavía con-
serva la remolacha mucho mayor pre-
cio que la cafía, reina alguna incer-
tidumbre acerca de si la reacción en 
Europa pudiese llegar á influir en los 
precios en este mercado, á pesar deque 
no hay razón para suponer que los de 
remolacha se pongan al nivel de los de 
caña, por ahora. 
Aquel deseo de vender no se mani-
festó en ofertas de importancia, puesto 
que no puedo haber presión de Cuba 
para vender azúcaras, para embarque 
durante Diciembre, Enero y Febrero. 
Las ventas hechas en estos términos re-
presentan muy aproximadamente la 
cantidad de azúcar que puede traerse 
con seguridad en esa época, hasta que 
la molienda se generalice y haya más 
certeza respecto á la producción duran-
te dichos meses. 
E l mercado europeo cerró en la se-
mana pasada á 148. I . l i 2 d . Noviembre 
y 14s. 0.3i4d. Diciembre. Hoy está á 
148. Diciembre y Enero, y el tono es 
muy firme, debido al tiempo desfavo-
rable que hace á la remolacha y á la 
probabilidad de una nueva reducción 
en los cálculos. Las cotizaciones ayer 
fueron 13a. 8.1i4d. Diciembre y 13s, 
9d. Enero, lo cual demuestra que vuel-
ve la confianza que iba perdiéndose en 
aquel mercado. 
Nadie á qnieu concierna el negocio 
de azúcar duda de que el movimiento 
de alza tiene base sólida; pero la exci-
tación ocurrida, de mediados de Octu-
bre á mediados de Noviembre, que hizo 
subir la remolacha 3s. 9d. ó sea de lOs. 
9d. á 148. 6d. L a. b,, era natural que 
se apa. ig".:a«e, y cuando ésto sucedió, 
la mult i tud de especuladores, cuyas 
operaciones aceleraron el movimiento 
de alza, formó un elemento débil que 
apresuró la reciente baja de 9d.; y sin 
duda alguna, por tal motivo: gran par-
te de este elemento ha sido ya elimi-
nada del mercado. 
Los últimos datoa de la cosecha de 
Hawai i , que terminó el Io de Octubre, 
demuestran una producción total de 
328,103 toneladas (de 2,240 Ibs.) A 
causa del perjuicio que ha causado el 
"ieaf-hopper!' Cuu insecto saltador) los 
cálculos de la próxima cosecha han sido 
reducidos en 40,000 toneladas, es decir 
de 350,000 á 310,000 toneladas. 
Arribos considerables de Java for-
maron los recibos de la semana, que 
fueron 44,546 toneladas, y como lo to-
mado para retinar es 27,000, las exis-
tencias han aumentado en 17,546 to-
neladas. Vinieron de 
Tnelidis 
Cuba • • 
Puerto Rico 1-0 
Antillas menores. 1,013 
Brasil 594 
Hawaii -
Del país 2-608 
Ltrniarm.—Las noticias de Nueva Or 
leans son de que el tiempo cont inúa 
favorable y los recibos importantes. 
Dos vapores han comenzado á cargar 
ar-úoar para los refinadores de Naeva 
York y otros vapores seguirán elmia. 
mo curso. 
Refinado.—El mercado continúa fir. 
me y el precio sostenido sobre la base 
de 5.35c. menos uno por ciento. Aun-
que pocas nuevas ventas se han efec-
tuado, los refinadores entregaron mu-
cho azúcar por cuenta de contratos an-
teriores, en razón de que obligaron á 
los compradores á recibir el azúcar á 
medida que expiraban los contratos. 
De continuar así, se cree que la mayor 
parte de los contratoa vigentea queda-
rán cumplidos antea de terminar el 
a ñ o . 
Reaúmen de laa ventas anunciadas 
desde el 25 de Noviembre al 2 de D i -
ciembre: 
165,000 aacoacentrífugas de Cuba,em-
barque Enero-Febrero-Marzo, á 3.3i8c. 
cf., base 96° 
2.500 toneladas ceutrífugaa de De-
merara, embarque Noviembre Diciem-
bre, á 3.1 [4c. cf., base 96°, para Mon-
treal. 
32.000 aacoa ceutrífugaa de Santo 
Domingo, embarquea Diciembre-Ene-
ro y Enero-Febrero, á 3- l i l6c. cf.. ba-
se 96° 
125 tonelada s mascabado de Puerto 
Rico, á 4.1 [4c., base 89°, desembar-
cado." 
NUMEROS HABLAN 
Mientras discuten nuestros Repre-
sentantes acerca de las procesiones, y 
acuerdan nuestros Senadores los colorea 
de las libreas que han de usar los di -
plomáticos y agentes consulares de la 
República, hagamos nosotros uu ligero 
análisis del resumen estadístico del 
Hospital de Dementes, correspondien-
te al mes de Noviembre últ imo. 
Aunque no tenemos el gusto de co-
nocer personalmente al Dr. Alvarez 
Cerice, ni hemos puesto j amás la planta 
en aquel lúgubre asilo de la desgracia, 
donde viven la vida de loa irracionales 
seres humanos, bajo cuyos cráneos se ha 
hecho la noche de la locura y apagádo-
se el rayo de la luz divina, bástanos 
recoger el eco de la opinión general, 
para formar favorable juicio de la di-
rección técnica del Establecimiento, de 
la competencia del cuerpo facultativo 
y de la solicitud del personal subalter-
no. E l Estado, por su parte, subviene 
con largueza á laa necesidades del Hos-
pital ; realízanse obtaa. introdúcenae 
mejoras, trátase de elevarlo al nivel de 
sus similares de adelantadas naciones. 
Empero, ¡qué triste, qué aterradora 
elocuencia la de esas cifras, expuestas, 
así, con la desnudez de un cuadro nu-
mérico, por el Dr. Alvarez Cerice! 
Ahí, en esa estadística conmovedora 
busquen inspiración patriótica loa que 
quieren salvar la República discutien-
do el dogma de María Inmaculada; 
ahí, en esas cifras que hielan el alma, 
detengan la mirada loa que fiar, la sal-
vación de la patria á la casaca ó á la 
librea de los representantes diplomá-
ticos. 
En 31 de Octubre, 1586 desgraciados 
alentaban tras los muros de Mazorra. 
Más del uno por mi l de la pobla-
ción cubana, ni rechaza cultos religio-
sos, ni honra héroes, ni elige Alcaldes 
ó Senadores, ni ama, ni espera, ni ora, 
ni cree. 
País de morigeradas costumbres, aun 
en lo más rudo del período colonial, 
pueblo que no fué borracho como otros 
pueblos, que huyó de la crápula, que 
amó el trabajo y honró el hogar, ipor 
qué cúmulo de fatales accidentes pier-
de la inteligencia y cae en el idiotismo, 
en proporción tan alarmantef iQué se-
creta dolencia moral, qué exacerbación 
de fenómenos patológicos determinan 
semejante derrumbamiento de loa es-
píritus? jEs el fanatismo? ¡Si apenas 
creemos en nada! ^Es el hambre? El 
azúcar está á seis reales y los veinte 
millones de las Aduanas y los treinta 
del Emprést i to se reparten en «1 país . 
Llenos están, todas las noches, las tea-
tros, esnourridos los paseos, frecuenta-
dos los comercios; se ríe, se canta, se 
TEATRO DE ALBISU 
1 U HÁBiNi 
G R A N C O M P A Ñ I A D E B A I L E 
D I R I G I D A P O R E L S E Ñ O R R ALDOB A R I L L I . 
diacute, se perora; la polí t ica mantiens 
vivas las actividades; el choteo lo inva-
de todo y de todo se burla; y, sin embar-
go, de cada 900 habitantes, cada mes va 
uno de ellos á morir entre las sombrías 
celdas de Mazorra. 
Se curan algunos: 40 fueron alta en 
Noviembre. Mas ¡ay! que 45 más en-
traron durante el mes. 
Agreguemos á estos 45, otros 15 en 
observación en los Hospitales de p r o -
vincias, y tendremos 60 locos por mes 
en un pueblo de millón y medio de ha-
bitantes. 
Es decir, que cada vez que el astro-
rey de nuestro sistema planetario envía 
su rayo matinal á la cumbre del Tur-
quino, pierde la razón un cubano; cada 
vez que en las erectas crestas del Cuz-
co se extingue el últ imo reflejo del cre-
púsculo vespertino, enloquece uu hom-
bre. 
4Han pensado en esto nuestroa legia-
ladores? jSe dan cuenta de ello nuestros 
sabios» • v noce el heche eate buen pue-
blo ci- distraído mirando el pasa-
do, sin . w.uprender toda la tríate reali-
dad de su presente? 
Cada veinte y cuatro horas salen de 
nuestros hogares dos seres, no para 
volver triunfadores, no para morir si-
quiera, rodeadoa del amor de los suyos; 
para vivir un poco la vida de laa bes-
tias y caer, en el seno de ignorada 
turaba, sin rezos de sacerdotes, ni lá-
grimas de deudos, ni adioses de ami-
gos. 
Porque, mueren pronto esos infelices, 
no obstante el cuidado con que se les 
atiende. Eu Noviembre sucumbieron 
15; casi el 1 por ciento de los asilados. 
Un día sí y otro no, uno de los seres 
que pasaron del hogar querido á la sala 
de observación, es arrojado al fondo de 
la turaba. Ya no más orará ni creerá, 
esperará ni amará. 
¡Qué triste es esto; qué impotente re-
sulta la ciencia do los alienistas, como 
todas las ciencias teóricas, como el mis-
mo espíri tu y la voluntad misma del 
hombre, que se cree Dios siendo insec-
to, que se rebela contra Dios para tener 
siquiera la ilusión del derecho de pro-
testa, recordando, con Kant, que el que 
se hace gusano no tiene el derecho de 
quejarse cuando se le aplaste! 
Ahí están, bajo la vigilancia de A l -
varez Cerice, 865 hombres; ahí están 
676 deagraciadas mujeres, qne enloque-
cieron de anemia, de clorosis, de pner-
perio, de haber perdido tal vez, con la 
muerte de un hijo, la mayor porción 
del alma; tal vez de celos, que es la más 
injusta de las locuras pasionales. 
Ah í están, á través de esos copudos 
árboles de Mazorra, más allá de esos ar-
tísticos jardines entre cuyas hojas y pé-
talos juega el rayo de la luz eléctrica y 
revolotean en la tarde irisadas maripo-
sillas y céfiros embalsamados, ahí están 
¡35 niñas! 35 criaturitas muertas para 
la inteligencia y el amor, en los umbra-
les mismos de la cuna, en las mismas 
doradas alboradas d é l a adolescencia. 
¡Conocen este dato aterrador los op-
timistas, los innovadores, los reportera 
de hechos sensacionales? ¿Se explican 
eso, como secuela de la libertad y fruto 
del excepticismo religioso y moral, los 
que arrojan las creencias al fondo de la 
vida, los qne quieren hacer pedazos el 
espejo para que el pueblo qne dicen l i -
bre, no contemple la deformidad del 
propio rostro? 
Treinta y cinco angelitos enloqueci-
dos, 15 eadáreres más cada mes, 1576 
hermanos nuestros fenecidos para la v i -
El surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas laa personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J. BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
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P R E C I O S F O R J A D A TANDA. 
Grilléj 1% 2T 6 3«r. pisa ala oatrad^..^ f3-l) 
Palcos ir 62.' piso idmm ?l-25 
Lunetas con Idem f 0-50 
Butaca con Idem W-Sl 
Asientos do tertulia ^ | 0 35 
Asientos de paraíso f 0-J0 
Entrada general $0-33 
Entrada de tertulia y paraíso $J-23 
W-El domingo, dia 1S da Diciembre, QRA.M 
M A T I S E B dedicado á los Nt^OS. 
C—2252 
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T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
HT r̂x o l ó n t o d a s l a » rxoolxe»» 
HOY A LAS OCHO: E N ^ LQMA D E L A N G E L 
A las nueve: RUSIA Y JAPON. 
A l a s d i e z : U N J A P O N E S D E P E G A . 
C15662 Db9 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanogrrafla y Teleffrafla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los coaocimieutos de la Arlt 
*> ética Mercantil y Teneduría de delibro». 
Cksebde Sdalama&aua A 93^1anoch«, J5596 26t-7 D 
OMERO v MONTEC 
importadores fie YÍDOS y productos Galleps y de otras regioües % ^ 
Preferid los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas 
del RIVERO DE AVIA y deí NIÑO; vinos que no irriUn. más estomacales y menos borrachos 
que los de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de loa aeñorea Per 
nández, Heredia y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigua en su giro en esta Isla, no tiene 
competidoras en vinos, jamones, lacones, chorizos, etc. Unicos receptores de loa afamado» 
vinos tinto y navarro, marca "SALVAT." 
19, LAMPARILLA, 19.--TELEF0N0 NUMERO 480 
C-2346 a l t 4m-4 22t-5 Db 
3 P o l d e 
B o t ó n d e O r o 
I I R F D M E E X Q U I S I T O Y P E R M A N E N T E 
De venta en todas las peiinmerias, sede' 
rías y I a r n acias de la It>la. } 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina a Villegas. 
Depósito también de los ricos svropes 
jpara hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a hche para los niños. * 
c2811 
I C O I do sodA -y mnnt o o ¿x do 
ID 
C . R A M E N T O L 
ESI Trla-xióxi 
32, O B I S P O N U M E R O 33 
TELEFONO 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y R E T 
SAN JOSE Y ZÜLUETA 
T E L E F O N O N U M E K O 351 
0 2314 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR. GRAN NOVEDAD I i MAGNIFICOS REGALOS 
Bombines Lincolu Bennet 
Otros idem ingleses........~ 
Castores flojos ingleses 
5-00 Otros flojos, alta novedad | 3-03 
4- 00 Finísimos pajillas "Moda" _ | 2-53 
5- 00 Legítimos jipijapas, de $2 á * | 100-0) 
G R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
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D I A R I O D E I ^ A M A R I N A — E d i c i ó n de la tafde.-Piciembre 13 de 1904. 
¿u del sei tímiento y la razón ¿vale esto 
m á s q a e l a librea de loe ageutea diplo-
máticos y la capacidad legal de un Ee-
presentante camagueyano? 
Ya sé lo que se me dirá* después de 
una guerra fivil,qnedan hogares eu rn i -
uas, familias anémicas, escombros de 
riquezas, hondos dolores morales, que 
euferinan el organismo social. 
Pero fab! la guerra cesó en 1898. Las 
víct imas supervivientes de la hecatom-
be, ó curaron ó murieron ya. El Cemen-
terio de Mazorra guarda millares de 
hnesos de arruinadas y de hambrien-
tos. 
Llevamos más de cinco años de paz, 
tres de República. Y el Superintenden-
te de la Casa de Eaagenados pide cré-
ditos para nuevos edificios, porque ca-
da día caben menos los que llegan. 
¡Si siquiera murieran más de quince 
cada mes...! 
Así, pronto, por docenas, murieron 
los míseros en la Reconcentración, y 
siempre sobraron barracones. 
En Mazorra, la perturbación cerebral 
no mata, como el beri-beri mató en 
1896. Pero la reconcentración sigue su 
marcha ascendente. Probable es que 
dentro de poco, nazcan criaturas, enlo-
quecidas desde el claustro materno. 
¿Higiene, moral, fe, cristianismo, 
virtudes que consuelan y creencias que 
fortifican? Ya pensaremos en eso más 
adelante. 
J . N. ARAMBCRU. 
RUSIA Y EL JAPON 
COMO P R E P A R O 
L A G U E R R A E L J A P O X 
En su número del 2̂ 3 de Koviembre 
publicó el Gi l B l a i , de Par ís , el si-
guiente art ículo: 
uHáse advertido, así eu los comien-
zos como en el desenvolvimiento de las 
hostilidades ruso-japonesa, la rapidez 
de las concentraciones militares, la 
fijeza del plan adoptado, la seguridad 
de los aprovisionamientos, la perfec-
ción del armamento japonés. Así no 
ha dejado de escribirse en la prensa 
que el Japón había preparado su cam-
paña con una anticipación de dos ó 
tres años. Algunos periódicos han 
creído que los nipones habían, desde 
hace cinco años, decidido la fecha de 
la locha. 
Desde luego, ningún documento per-
mite afirmar la causa del verdadero 
conocimiento de ella. Pero la casua-
lidad, esa providencia de los periodis-
tas, nos ha proporcionado informes de 
la mayor importancia. E l trabajo so-
lapado y preparatorio no comenzó aho-
ra; hay que remontarse á catorce afios 
a t rás para encontrar el génesis de la 
organización y de la orientación mi l i -
tar del imperio del Bol Naciente. Esto 
prueba lu tenacidad de los adversarios 
de Rusia en sus proyectos y explica fá-
cilmente sus victorias eu la primera 
etapa de la guerra. 
ífo nos queda duda de que han sido 
franceses quienes han educado á los 
enemigos de nuestros aliados. No se 
trata aquí de repetir el número de ofi-
ciales del Mikado que han salido de 
nuestra Escuela Superior de la Guerra. 
E l Instituto de Zurich, las escuelas ex-
tranjeras, han recibido su contingente 
de discípulos japoneses, y éstos, según 
declaración de sus compañeros, se han 
distinguido por su asiduidad, su labor, 
BU instinto de asimilación. 
Pero este éxodo háse debido, espe-
cialmente, á la iniciativa de un ex-oti-
cial francés. Hó aquí cómo se refiere 
el hecho: 
Catorce años hará que el Imperio del 
Bol Naciente, ávido de modernizarse, 
poseía en Par ís un agregado mil i tar 
activo y de mucha inteligencia. Este 
oficial había notado que muchos oficia-
les franceses, obligados á abandonar el 
ejército, quién por su conducta, quién 
por deudas, algunos por otras causas, 
muchos sedientos de lujo, perd ían una 
Buma de conocimientos científicos que 
podían utilizarse con provecho. 
E l diplomático japonés comunicó sus 
observaciones á Tokio, de donde se le 
contestó dándole carta blanca, para 
que hiciese amplia inversión de las su-
mas de que podía disponer. 
En esta fecha, el comandante G , 
que había salida de la Politécnica con 
nn alto rango, se veía obligado á aban-
donar el ejército francés. Originario 
de una localidad vecina de la Giron-
da,—y que llevaba un nombre santo,— 
hijo de unos valientes, pero poco afor-
tunado, debido á un espíri tu expansi-
vo, matemático, inventor, no obstante 
ser de los más jóvenes en su promo-
ción, se encontró como quien dice en 
la calle. 
E l agregado de Tokio le sondeó, pro-
vino á sus necesidades, y acabó por ha-
cerle sus proposiciones. Las aceptó, 
porque no faltaba á la idea de patria, 
toda vez que el J apón no meditaba na-
da contra Francia. 
Embarcó para el Extremo Oriente. 
Bus altas cualidades militares conquis-
láronle la simpatía imperial. Puesto 
manos á la obra, reorganizó el Estado 
Mayor. Dotó al Japón—por tras ma-
no—de su armamento, procedió á la 
defensa de las costas, dirigió el plan 
de movilización, y antes de la campa-
ña contra China, estableció el proyecto 
detallado de la invasión de la Manchu-
ria y Corea; sirviendo de ese modo ad-
•airablemente á su patria adoptiva. 
En Tokio, donde se sabe reconocer 
sus servicios, es muy querido y respe-
tado. 
Pero este jefe no ha olvidado á su 
patria nativa, y escribe con frecuencia 
los suyos y á sus amigos de la infan-
cia y la juventud. Ha llegado á la c i -
ma de los honores, de la fortuna y de 
la gloria; pero no ha olvidado á F r a n -
cia. 
Por sus indicaciones el Japón ha he-
cho numerosos pedidos á los industria-
les franceses. Todavía, por mediación 
de un ingeniero establecido en Par ís , 
ha pedido el material de art i l lería com-
puesto de piezas Armstroug y Canet, 
perfeccionado conforme á sus planos. 
El agregado mili tar que hizo su ad-
quisición fué calurosamente felicitado, 
y continúa su reclutamiento. Exten-
dió sus redes por Berlín y Viena, y 
hoy cuenta el Estado Mayor de Tokio 
más de un centenar de oficiales extran-
jeros, hábiles é instruidos, á las órde-
nes del ex-comandante G f en la 
aetualidad general-director. 
* » 
De lo que antecede se deduce que ha 
sido Europa la que ha preparado la 
guerra coutra Europa; y así, sí lamen-
tamos que Rusia, nuestra aliada, sea 
víct ima de los sucesos, hay que recono-
cer que el método japonés denota por 
parte de los que lo han creado—com-
patriotas nnestros, ante todo—una con-
cepción genial de la guerra." 
D E I T ^ A C E T A " 
La Gaceta de ayer 12 Inserta, entre 
otras, las siguientes resoluciones y no-
ticias: 
—Circular de la Secretaría de TTa 
cienda aclarando las disposiciones dic 
tadas reformando el Reglamento de los 
Impuestos del Empréstito, aclaración 
que resultaba indispensable y cuyo tex-
to íntegro ya hemos dado á couocer á 
nuestros lectores. 
-Anunciando el extravío de los cer-
tificados números 39,399 y 19,100, ex-
pedidos á favor de don Francisco To 
lón y Junco y don Enrique Loynaz del 
Castillo, respectivamente, comprensi-
vos de los haberes devengados por di-
chos señores en el Ejército Libertador. 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha concedido 
privilegio de invención á don José V i -
dal Alvarez, por "una mejora introdu-
cida en las badanas para sombreros." 
—Por la Secretaría del Tribunal Su 
premo de esta República se ha tomado 
razón de los títulos expedidos á favor 
de los señores don Pedro Arroyo y 
Márquez, don Rogelio Piua y Estrada 
y don Arturo G. Contreras y Guiral, á 
fin de que dichos señores puedan ejer-
cer su profesión de Abogado ante todos 
los Juzgados y Tribunales de la nación. 
LA ZAFRÁ~ 
IlA SIETE REALES!! 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Diciembre 1S, 1904. 
Al DIARIO DK LA MARINA. 
HABANA. 
Mercado muy fuerte. Vendiéndose 
hoy diea m i l sacos centrifuga a siete 
reales. 
E l Correnponnal. 
E l día 9 entraron eu Cienfnegos 70 
sacos de azácar del central Reyla, con-
signados al señor Jul io Torralhas; 185 
sacos del central Andreita para los al-
macenes del señor Nicolás Castaño, y 
850 sacos del central Caracas, para los 
hermanos Terry. 
Con estas entradas había en aquella 
plaza una existencia de 6.900 sacos de 
la zafra nueva. 
E l central Ban Lino, ubicado en Ro-
das, romperá á moler el día 20 del mes 
actual. 
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PARTIDO MODERADO 
Con asistencia de 14G delegados tuvo 
efecto anoche la constitución de la 
Asamblea Municipal del Partido M o -
derado. 
Presidió el acto el doctor Domingo 
Méndez Capote. 
Fueron nombrados secretarios escru-
tadores los dos delegados más jóvenes 
entre los presentes, señores Francisco 
López Rincón y Federico Caballero. 
Explicado por el señor Méndez Ca-
pote el objeto de la reunión y leídas las 
bases para la constitución de la Asam-
blea, quedó ésta constituida provisio 
nalmente-
Fueron proclamados por mayoría 
miembros de la comisión de actas los 
señores Fernando de Zayas, Emilio 
Iglesias, Carlos Fonts Sterling, Loren-
zo Ponce de León y José A . Clark. 
Se señaló para continuar la sesión el 
viernes 16 del corriente á las ocho de 
la noche en el Círculo Moderado, en 
cuyo día presentará su dictamen la co-
misión de actas y se procederá á elegir 
la mesa directiva de la Asamblea. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D I ^ L K I O 
Martina». Diciembre 11 de 1904, 
E L PROGRESO DE UN PUEBLO 
AI- AMPARO DE LA RELIGIÓN 
Tres afios va á hacer se encargó de 
la feligresía de Martinas el digno sa-
cerdote don Casiano Reboredo; al en-
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los bay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se conveocdrán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
cargarse de la alta misión que le fué 
encomendada, el Padre Reboredo se 
encontró que no había iglesia ni local 
en que instalarse para celebrar el culto 
divino; como buen creyente, se resignó 
á sufrir cou paciencia todas las adver-
sidades, comenzando por reconcentrar 
el rebaño de la iglesa encomendado á 
su dirección; poco después, en una casa 
particular instaló un oratorio, y all í 
congregó al pueblo católico, celebrando 
la primera misa é inaugurando el culto 
divino, secundado por la v i r tud de los 
buenos creyentes del catolicismo, que 
agrupados al lado de nuestra Santa 
Madre la Iglesia Católica Apostólica y 
Romana, y dirigidos por su pastor, 
juraron construir en poco tiempo un 
templo digno de elevar en él los himnos 
dedicados al Todo Poderoso. 
E l Padre Reboredo, que desde el ins-
tante mismo se captó todas las simpa-
tías de sus feligreses, no ha descansado 
un momento hasta ver satisfechas sus 
aspiraciones. Hoy cuenta las Martinas 
con una soberbia iglesia de mamposte-
ría, una escuela católica en la que reci-
ben el sagrado pan de la religión y en-
señanza mult i tud de niños, todo debi-
do á sus esfuerzos y á los óbolos depo-
sitados por el pueblo católico de Mar-
tinas. 
El próximo día 25 se inaognrará al 
culto divino y se bendecirá la iglesia. 
Noestras felicitaciones al Padre Re-
boredo en nombre de sus feligreses y 
un ¡hurra! á la Religión dt) nuestros 
mayores. 
£7 Ayente. 
M A T A N Z A S 
Alacrane», Diciembre 9 de 1904-. 
Br. Director del DIARIO DB LA MARI-
NA: 
Se han celebrado en esta localidad 
grandes festejos en conmemoración de 
la Pur ís ima Concepción. El día 29 
del próximo pasado dió principio la 
Novena, con rosario y gozos cantados 
por el Coro de niñas, terminando el día 
7, con una salve solemne. Después de 
las doce de la noche se dió un re-
pique de campanas, disparando algu-
nos palenques. A l alba del mismo día 
se dió otro repique de campanas, dis-
parando algunos voladores. 
A las d ie i y media dió principio á 
toda orquesta la Misa Solemne, ofi-
ciándo nuestro muy querido párroco 
don Eduardo Vázquez Pérca, de diá-
cono el reverendo padre Patricio, 
Carmelita Descalzo, de Matánzas, y de 
subdiácono el presbítero don Agustín 
P. Romero, párroco de Cabezas. El 
panegírico de la Inmaculada estuvo á 
cargo del referido P. Patricio, resul-
támlo muy elocuente y dejando lleno de 
grato consuelo el corazón de los veci-
nos de esta vil la. 
La concurrencia fué numerosa, sien-
do muy pequeño el templo para dar 
cabida á tantos fieles, asistiendo las 
autoridades locales y la Directiva de 
la Colonia Española. La iglesia estaba 
primorosamente adornada, con los co-
lores propios del día ; sobre todo el 
Altar Mayor, donde estaba la imágen 
de la Inmaculada, lucía bril lantísiino. 
A las cuatro de la tarde se sacó en 
procesión la imágen, recorriendo la 
mayor parte de las calles de esta vil la, 
disputándose la juventud de este pue-
blo el turno para llevarla en sus hom-
bros. El coro de niñas dirigidas por la 
señora doña Josefa Pujol de Nnalart, 
cantaba durante la procesión el "To 
taPulchra" regando flores á la vez. 
Acudió un gentío inmenso con el 
mayor orden y compostura, y las 
autoridades y la Colonia Española, 
hallándose cerrados la mayor parto de 
los establecimientos para concurrir á 
dicha procesión, resultándo en con-
jnnto una do las fiestas religiosas que 
con más explendor se ha celebrado 
en esta vi l la . 
El Casino Español dió un espléndi-
do baile en sns espaciosos salones, que 
apenas podían contener la concurren-
cia; asistiendo todas las autoridades, 
siendo todas obsequiadas con dulces y 
licores; terminándose el baile á i a s cua-
tro de la mañana, quedando gratos re-
cnerdos de esa noche. 
El pueblo se muestra agradecidísimo 
al Alcalde, que ha prestado su concur-
so á estas fiestas y ha asistido á todos 
los actos; también, igualmente al digno 
párroco señor V.ízquez, que también 
supo interpretar los deseos de su dig-
no prelado. 
Quedo de Vd. atto. s. s. q. b. s. ra. 
( E l Correspo7isaL ) 
Fedro Betancourt, Diciembre 10 de 1904. 
Sr Director del DIARIO DB LA MA-
RINA. 
Habana. 
Como anuncié en mi corresponden-
cia del 30 de Noviembre próximo pa-
sado, hoy á las doce del día comenzó 
la molienda de la presente zafra del bien 
dir i j ido Central Dolores, del respetable 
caballero don Melchor Gastón, y hei ma-
nos Rosoli. 
Correspondiendo á atenta invitación, 
asistí al acto eu representación del 
DIARIO DE LA MARINA, siendo colma-
do de finas atenciones por parte del 
señor Administrador, don Aurelio Mar-
tínez, en enya compañía tuve el gusto 
de almorzar, y de igual manera por 
parto del estimado y distinguido señor 
hijo de don Melchor, que se encontra-
ba acompañado del afectuoso sacerdote 
padre Folchs, vicario de Cárdenas, en 
espera de la llegada del señor Gastón, 
y familia, que venían de esa capital. 
Tan pronto desembarcó la apre-
ciablo familia, nosdirijimos al lugar 
donde se encuentra el conductor de la 
caña, y auto un altar preparado al 
efecto, el respetable padre Folchs ben-
dijo las primeras cañas que habían 
de molerse, y acto seguido el señor 
Gastón dispuso que el señor Adminis-
trador ordenase el comienzo de la mo-
lienda, teniendo conmigo el señor Gas-
tón la galantería de designarme para 
que echase las primeras cañas que ha-
bían de molerse, lo que efectué con su-
mo placer. 
Terminado ésto, recorrimos toda la 
casa de calderas, pudiendo observar la 
ordenada marcha de toda la maquina-
ria, y lo bien dispuesto que se en-
contraba el personal dedicado á las 
faenas comenzadas con toda felicidad. 
Seguidamente pasamos al local des-
tinado para almacén de los azúcares 
elaborados, y allí, ante una mesa bien 
dispuesta, se sirvieron con profusión 
dulces y licores á los invitados al acto, 
y al destaparse el chanpagne no pude 
por menos que brindar por la felicidad 
de la familia Gastón-Rosell, por el A d -
ministrador y empleados, por la pros 
peridad de la República, por so hono-
rable y austero Presidente, don Tomás 
Estrada Palma, y por la prensa de Cu-
ba, que en aquellos instantes represen-
taba el que suscribe, en su carácter de 
redactor de este periódico. 
Entre los invitados al acto se en-
contraba el muy qu rido y popular 
Alcalde Municipal, mi amigo distin-
guido, el señor F, HernAndez. 
Cábele la gloria al Central Dolores, 
de ser el primero que ha comenzado las 
faenas de zafra en éste término, y por 
ello felicito cordialmente al señor Gas-
tón, deseándole una abundante y prós-
pera zafra. 
Para terminar, y por encargo del se-
ñor Gastón, le saludo en su nombre por 
medio de estas líneas. 
Dr. Ramón de In Puerta. 
SANTA C L A U A 
Esperanza, Diciembre 9 de 1004. 
Sr, Director del DIARIO DÉLA MARINA. 
Extraordinarias han estado las fiestas 
religiosas que se han celebrado en este 
pueblo en honor de María inmaculada 
para conmemorar solemnemente el quin 
cuagésimo aniversario de la declaración 
dogmática de la Pur ís ima Concepción 
de María. 
Nuestro celoso Cura párroco, que es 
incansable en el mejor cumplimiento 
de su deber, promovió estas fiestas con 
un triduo en los tres días anteriores al 
dia 7, en los cuales explicó el santo 
jubileo concedido por el romano Pontí-
fice, y el 7 por la mañana se celebró 
Comunión general para el buen número 
de personas que procuraron ganar las 
gracias é indulgencias concedidas. 
El dia 8 á las cinco de la mañana hu-
bo repique general de campanas y se 
quemaron atronadores cohetes, habien-
do amanecido la fachada del templo 
vistosamente adornada con banderas y 
ramos, el interior majestuosamente de-
corado, principalmente el altar mayor, 
en el que sobresalía la santa imagen de 
la Pur ís ima Concepción ricamente ves-
tida, y que nuestro Párroco adquir ió 
para estas fiestas. 
El aspecto del altar era encantador 
y á las diez y media de la mañana prin-
cipió la misa solemne, que ofició el Pá-
rroco asistido de dos RR. PP. pasionis 
tas, habiendo hecho el elogio sagrado 
de María Inmaculada el R. P. Benigno, 
Superior de los Paaionistaa, el que con 
frase escogida, elegancia y edificante 
piedad supo cautivar la atención de su 
auditorio. 
A las cinco de la tarde salió en so-
lemne y bien organizada procesión la 
veneranda Imagen en adornado trono, 
recorriendo las principales calleffdel 
pueblo, á la que seguía numerosísima 
concurrencia, todos gozosos y satisfe 
chos de dar público testimonio de que 
los pueblos de la República cubana son 
creyentes y amantes de las tradiciones 
de su religiós y de su fé. 
A la conclusión subió el Sr. Cura Pá-
rroco al pá lp i to y en sentidas frases dió 
á todos los concurrentes y á todos los 
que contribuyeron á estas fiestas las más 
rendidas gracias, recomendó la devo-
ción á la Augusta Madre de Dios ó hi 
zo constar para religioso orgullo de to-
dos los cnbanos. que entre las piedras 
preciosas colocadas en la gran Corona 
que en Roma se había puesto en la ca-
beza de María Inmaculada, donadas 
por la piedad de los católicos del mun 
do, la que domaron los de Cuba es de 
la de más valor. 
Después se quemaron vistosos fuegos 
artificiales en la plaza, habiendo ame-
nizado todos estos actos la música de 
este pueblo. 
UK CATÓLICO. 
P A R A PBTTT AWTPQ l>biiicos y l i m IJIViAilulil i XtO, píos de primera y 
J. B O R B O L L A . 
C 2820 
CoiUDOstcla 62 al 58. 
-ti D 
* Joyería oro sóü do 14 v 18' k i lates, ta Jov eríi 
importadora E L DOS D E MAYO acaba de re-
cibir las últimas novedades de Francia, Suiza 
y Alemania, y se detallan d precio de fábrica. 
E L DOS D E MAYO, A N G E L E S N. 9. 
C 2331 t-líDb 
D R . J O S E R. V I L L A V E R D E . 
D R . L U I S D E SOLO. 
A B O O A O O S . 
Obrapta 36}̂  esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 A11 y de 3>í a 5. 15343 26-D4 
Dr. Palacio 
Cirogla en general.— Vías Orinarlas.—ifinfer-
medades de Sí:3ai ai".- -vJonsultas de 11 Lia-
gunaa 68. Telé tono U12. C¿2M ¿4 N 
BE LA GUARDIA RURAL 
PABRICIDIO 
El comandante Valle comunica des-
de Cieufuegoa, que el vecino de Carta 
gena Manuel Morfa h i r ió ayer grave 
mente á su esposa D*? Pr imi t iva Pérez, 
la cual falleció á los pocos momentos. 
Morfa se dió á la fuga después de co 
meter el hecho, pero viéndose perse-
guido por la Guardia Kural se presen-
tó al Jefe de Policía de Cartagena, 
quien en calidad de detenido lo remi-
tió á la cárcel, á disposición del Juez 
que ha iuiciado la causa, por el delito 
de parricidio. 
SUSTRACCIÓN 
Del domicilio de D. Gerardo Mier, 
vecino de Vifíales, desaparecieron ayer 
documentos por valor de diez mi l pe-
sos. 
Se Ignora quiénes sean los autores de 
esa sustracción. 
La Guardia Rural practica d i l igen-
cias para el e«clarecimiento de este 
hecho, 
LADRONES DETENIDOS 
El Jefe del destacamento de Palos 
detuvo ayer á Martín Eudosio Soler, 
Erigido Martínez y Julio Sánchez, pre-
suntos autores del robo efectuado días 
pasados en la tienda de José Aja, 
Ese robo lo llevaron á cabo los dete-
nidos en complicidad con el menor Rei-
naldo Perdomo, que se prestó á abrir 
una de las puertas del establecimiento. 
ASUNTOS T I U U . 
EN PALACIO 
El Ministro americano, Mr, Squiers, 
ha visitado hoy al sefior Presidente de 
la Repúbl ica . 
El señor Presidente de la República 
ha despachado hoy cou el Secretario 
de Estado y Justicia, 
El oomerciaute de esta plaza, señor 
Silveira, presentó hoy al Je té del Es-
tado, á dos banqueros americanos, uno 
de ellos hijo del conocido hombre de 
negocios en aquella República, señor 
Ceba líos. 
EL ORIENTAL AFRICANO 
C U B A , las S I F I L I S más R E B E L D E S 
E N 3 0 D I A S 
Para informes generales sus únicos Agentes 
en la República de Cuba 
Obispo esquina ti Agruiar 
PELETERIA E l Paseo, 
De venta 
EN LA BOTICA "EL AMPARO" 
del Lrto. Castolls. 
Empedrado esquina ú A-'iiar.—Habana. 
Además de la Comisión parlamenta-
ria del Partido Moderado en el Senado, 
se reunirán esta tarde también cou el 
señor Presideute de la República, los 
señores que forman la Comisión parla-
mentaria del propio Partido eu la C á -
mara. 
ELÓRGA.NO D E LA CATEDRAL 
Uno de los detalles que han contri-
buido al mayor lucimiento de la fiesta 
religiosa que con tanta brillantez se ha 
celebrado en la Santa Iglesia Catedral, 
es, sin duda, el órgano, grandioso ins-
trumento, que desplegó todo su explen-
dor en la citada fiesta, restaurado y 
afinado recientemente por los reputados 
artistas Jorge Pomares y Carlos Bordas. 
Xo nos sorprende su triunfo, pues son 
artistas tan conocidos que quedan fue-
ra de discusión. 
Donde pudo apreciarse todo lo dulce 
y delicado del instrumento fué en el 
ofertorio, en que el hábil organista se-
ñor Felipe Palau, hizo prodigios de 
delicadezas, y terminó con un grandio-
so ó fortisimo, recorriendo toda la gama 
que posee el instrumento, lo cual llamó 
poderosamente la atención del audito-
rio y, particularmente, de los inteli-
gentes. 
Reciban los afamados artistas afina-
dores nuestras más sinceras felicitacio-
nes, tanto por el éxito alcanzado, como 
por el nombramiento de organeros de 
dicha Iglesia, que se lo ha conferido 
según nuestras noticias. 
A ÍTX I LÍA H KS 
Han sido nombrados Auxiliares del 
Pagador Central de habres del Ejército 
los señores Adolfo Miranda, Andrés 
Calonge, José Barrena y Juan J. 
Díaz. 
También han sido nombrados A u x i -
liares de la Comisión examinadora de 
doenmeutos de haberes del Ejército los 
señores Rafael Ubeda y Francisco 
Ojeda. 
Dicha Comisión la componen los se 
ñores, Carlos Fuentes, Tomás Pérez 
Castillo y Gerónimo Acosta. 
E L L O U I S I A N A 
En la mafiana de hoy fondeó en puerto 
procedente deNewOrlean», el vapor ame-
ricano Louisiana, conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
E L OLTVETTE 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
fondeó en puerto esta mañana el vapor 
correo americano (Hivette, procedente de 
Tampa y ( ayo Hueso. 
ASA F. KTOWELL 
La goleta americana do este nombre en-
tr6 en puerto hoy, procedente de I'asea-
ron la con cargamento de madera. 
E L DA N I A 
Procedente de Filadelfia entro en puer-
to hoy el vapor danés Dunia con carga-
mento de carbón. 
GANADO 
Esta mañana importó de New Orleans 
el vapor americano Louisiana, para los 
señores Likes y Uno., 22 vacas, 14 terne-
ros, 1 yegua y 1 caballo; para F. Wolfe, 
25 muías y para F. Serralta, 24 muías, 7 
cabalos y 1 yegua^ 
D E C A M B I O 
Plata español a.... de 79 á 7 9 ^ V. 
OaUaiilla de 84 Íi85 V . 
Biüfteá B Espa-
ñol de 5% A 6>^ V. 
Oro a m e r i c a n o l ^ ^ ^ ^ ^ p 
contra español. | / • 
Oro artK*. contra ) á oc p 
plat i española. J a Jr-
Centenes & 6.65 plaía. 
Ea cantidades., á 6.08 p ata. 
Luises á 6,^2 plata. 
En oautidades.. á 5.38 plata. 
£1 peso america*} 
no en piala ea- V á 1-36 V. 
pañola 1 




Servicio de la Precsa Asociada 
INDICIOS D E P A Z 
Buenos A i r e s , Diciembre i j . — . 
Anuncian de In Asunc ión , que las ne-
gociaciones que el gobierno paragua-
yo ha establecido con los revolucio-
n a r i o s . t e r m i n a r á n probablemente en 
un tratado de paz. 
MONSEÑOR B E O D E R Í C K 
l i orna , LHciembre i .? .—Monseñor 
Biode r i ck , Obispo Aux i l i a r de la Fa -
b a ñ a , se propone regresar a media-
dos de Enero á dioha ciudad, en la 
cual pe rmanece r í i hasta Marzo,cuan-
do se rá trasladado á una diócesis de 
los Estados Unidos. 
O F I C I A N D O D E P O N T I F I C A L 
A j er, el Obispo Brodcr ick ofició de 
pontifical eu la ceremonia de ^rcncra-
ción de la Santa Madoua, eu la cata-
cumba de Priscilia. 
P A R L A M E N T O A S A L T A D O 
B u d a - C e s t , Dic iembre J.5.-La opo-
sición ha logrado, apelando Á la vio-
lencia, impedir que se abriera esta 
mafiaua el Parlamento h ú n g a r o ; po-
cos momentos antes de la hornea 
que d e b í a efectuarse dicha apertura, 
los amotinados atacaron y dispersa-
ron la guardia de cuarenta soldados 
que se h a b í a apostado il la entrada 
del edificio para proteger a l Presi-
deute de la Cámara ; invadieron la sa-
la de sesiones, desbarataron la t r i b u -
na, rasgaron los códigos que se ha-
llaban en la mesa presidencial, h i -
cieron añ icos todas las sillas, mesas, 
carpetas y d e m á s muebles que habla 
en el in te r ior del edificio que aban-
donaron, de jándolo en completo es-
tado de ruina. 
MUJERES H E R I D A S 
M a d r i d , Dic iembre /.V.-Dícese que 
á consecuencia de las descargas que 
hizo la Guardia Civ i l para restable-
cer el orden en Valencia, cuando la 
proces ión que se celebraba en honor 
de la Inmaculada Concepción, fué 
atacada por los libre-pensadores, re-
sul taron varias mujeres heridas. 
CONSPIRACION DESCUBIERTA. 
l i orna , Uicieinbre 1 '>. -Sc h a n efec-
tuade numerosas prisiones, á conse-
cuencia de haberse descubierto una 
consp i rac ión , cuyo objeto era promo-
ver desó rdenes en el ejérci to. 
FOLLETOS REVOLUCIONARIOS 
E n Milán la policía se ha apoderado 
de 60 ,000 folletos firmados por va-
rios socialistas j óvenes , y en los cua-
les se instaba á las tropas para que no 
dispararan sus armas contra sus her-
manos, cuando se lo mandara un go-
bierno t i ránico. 
N U E V A B A J A 
DE L A R E M O L A C H A 
Londres , Drbre . 1 3 .— VA precio del 
azúca r de remolacha ha experimen-
tado hoy un nuevo quebranto, cot i -
/. mi lo se á 14». 0.3(4:d. 
L A BOLSA D B V A L O R E S 
Jfufva Y o r k , Jüicientbre 1 3 . — L»a 
Bolsa ha abierto hoy con mayor floje-
dad eu la cotización de todos los va-
loras. 
L A BOLSA DE N U l í V A Y O R K 
Ayer lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valo.ea do New York, 2.082,632 
bonos y acetónos de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
Los e legantís imos 7 afuma-
dos R E L O J E S de bolsillos de 
oro, plata, niclee, acero y nikel 
de la Gran Fábrica Suiza 
G I K A R D P E K K E G A U D & C O . 
los importa solamente en Cuba 
L A C A S A DJE H I E R R O 
OBISPO 68 esquina de Aguacate y O-Reilly 51 
Teléfono 560. 
C2235 24 Nv 
Lonja de Víveres 
de la Ealiaiia. 
SOCIEDAD ANONIMA. 
De orden del Sr. Presidente, j en cnmpli-
miento de lo que previene el inciso quinto del 
artículo 37 del Reglamento de esta Bociedad, 
cito á los sefiores accionistas de la fábrica de 
cigarros "La Moda" para la Junta general y 
de elecciones generales, que ha de celebrarse 
el dia 19 del corriente mes, á las ocho en pan-
to de la noche, en el edificio 4e la miema, ca-
lle de Belascouin n. 123. 
Las elecciones se verificarín con sujeción & 
lo que determinan los artículos 41, 42, 43 y 44 
de los Estatutos, debiendo los señores accionis-
tas sujetarse asimismo á lo que se «Uspone en 
los artículos 2?, 3?, 5?y 13.', que determinan los 
derechos y deberes de los socios para el aeto 4 
que se convoca. 
Habana 13 de diciembre de 1904.—El Secre-
tario general. Jóse G. Aguxrre. 
0 3H4 
VENTAS EFECTUADAS H O Y 
A imaotn: 
20 p. vino Pera Gran f66 una. 
30,2 p. id. id. $65 las|2i2, 
4(»i4 p. navarro id. |65 los 4l4. 
50 c. petits pois extrañno $5 c, 
25 c. id. finos $4 c. 
100 c. id. mayores $3.25 q. 
100 c. coñac Kobin botellas 14.24 o. 
500 c. id. litros id. |1S c. 
20 c. Whiskey M. Vermors fl250 c. 
20 c. id. Rock ?12.5Ü o. 
50 c. Oleomargarme Oakdale ni 1 f 18 q-
.35 bi cerveza A. B. C. f 13.50 uno, 
800 s. sal americana molida 16 rs. q. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 12: 
De Pascagoula en 7 dias gta. amr. Asa F. Sta-
well.cap. Crook, tous. 419, con madera,* 
L Plá y Cp. 
Dia 13: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
amer. Olivette, cp. Torner, tons. 1685, CJU 
carga general y pasajeros á G. Lawton, 
Childs y Comp. T 
De New-Orleans. en 2 dias vap. amer. Eom-
sianacap. Wit bey, tons. 2849, con carga y 
psaajeros a Galban y Cp. , _, . M 
De íTladelfia en 6>2 dias vap. dañes Dama ca-
pitán Paulsen, tons. 3462, con carbón á L . 
V Placé-
V' SALIDOS 
N. York vía Nassau vap. amr. Séneca, 
Veracroa y escales vap. amr. Monter«y. 
Dia 13: 
Tampa y Cayo Hueso vap. am. Oiivelte. 
¡i. York vap. amr. Vigilancia. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De New-Orleans, en el vap. americano Loui-
siana. 
Sres. R. Cuodrino—P, Berry y Sra.—F. La/d 
ySnu—8. Lanffd6n-8. Danos y Sra.—Louiso 
Phillips—Juan B. Aldamis—8. Kendal y Sra— 
J . Weischedel-A. Gault—Antonio Velazco--
R. Marrison—J. Clark y Sra.—W. Toogood y* 
de íam—C. Wells y 1 de fam —O. Falcón-W. 
Mangomery—D. Guimnl—C. Tritch y 1 de 1»-
milia—J. Mathi y 1 de fana.-S. Banett-i* 
Alexander—C. Riebru—David Tlojun-E. A. 
Ckamts—F. de Armas—C. Mesa—J. Semey— 
M. Kalbis—J. Daporti-Margaret Benlordo— 
Mario Beniordo—J. B. líortbaqps—E. Canier--
A. Berandica—M. López—N. Belser—0. 
dosch—M. Curtís—WL Guise—J. Criksen-"»' 
Maroley—J. Oreen R. Thompson y fa,!f 
a Crespo—C. Haynes—Joan P. James-Cía^" 
Cuensen—M. Pa^e—B. Ashbsask y Sr* _ v " 
Quin—R. Hayhes y 8ra.-M. Clark-G. PorKfttJ 
H. Noward—R. RiU—M. Cabanne-J- Baruew 
y 1 de familia. 
Edición de la tarde.—Diciembre 13 de 1904. 
PffiSClüAS I ISPOiTiS (¡OREEO DE ESPAÍA 
3s0 116—Un menor de 20 años, hnér-
fano do padres y abuelos paternos y 
maternos ¡qué partida necesita para el 
consejo de íatnilia? 
R.—El menor de 20 afios con sólo ser 
huérfano de padre y madre, debe estar 
sometido á un consejo de familia y los 
documentos que se nrcesitan, como se 
ha dicho al contestar otro número, son 
las partidas de defunción de sus padres 
y la de su nacimiento que justifique ser 
Lijo de éstos. 
^ HJ-—Cuando en la semana hay 
algún día santo religioso y por consi-
guiente las tres amonestaciones se corre 
en ocho días, ipuede hacerse el matri-
monio 6 hay que esperar los 15t 
R.—Hay que esperar que transcurran 
quince días desde aquel en-que se hizo 
la primera publicación. 
K O V I E M B R E 
Don Francisco SU vola 
eu la Academia de Bellas Artes 
co la importan- . 
idaddel ilustre 
N? 118.—El viudo ó viada para acre-
ditarse como tal ¿tiene que presentar la 
defunción de su consorte, tratándose de 
dar licencia á un hijo? 
E.—Como se ha dicho antes, el viu-
do no tiene necesidad de acreditar la 
muerte de su esposa, pero ésta si tiene 
que justificar la de su marido porque 
sólo en defecto de éste adquiere ella la 
patria potestad. 
N9 119. — E l hijo del conde de Oa-
eerta viudo de la princesa de Asturias, 
íallecidn hace poco, ¿ha estado en el 
ejército espafiol de Cuba? 
—K. —Estuvo con sn hermano, y am-
bos eran tenientes de artillería. 
N9 120.—En las colonias de algana 
imoprtancia se emplea una de las casas 
del batey como tienda para vender lo 
más necesario. ¿Tienen que pagar con-
tribución esas tiendas!—E. Arambnro. 
R.—Conforme al inciso 39 del capí-
tulo 49 de la orden 335 de 1900 deben 
pagar contribución todos los estableci-
mientos de la ciudad y del campo. 
N9 121.—jCómo se invierte el oro 
americano á oro español?—L. F. López. 
R.—Se reduce á centavos la canti-
dad de oro español y se divide por el 
número de la cotización de oro ameri-
cano. Por ejemplo: si el oro americano 
está á 109 por ciento y quiere V . saber 
cuanto vale en moneda americana 100 
pesos oro espafiol, divido 10,000 por 
109 y le dará !í!91.74 oro americano. 
N9 122.—¿Cuando ocurrió el conflic-
to de las Caroiinas entre España y Ale-
mania? 
R.—En 1885. 
Ií9 123.—¿Fueron liquidados los al-
macenes de Santa Catalina? Dígame 
cómo y quién es sU dueño actual? 
R.—Se liquidó la Compañía. Fuero» 
rematados los almacenes y comprados 
por la casa de Silveira y Compañía, 
K9 124.—El estrecho de Gibraltar 
4fuó abierto por los fenicios, como lo ha 
sido el canal de Suez? 
R.—Esta versión es una leyenda mi-
tológica, sin viso ninguno de verdad. 
K9 125.—Un ti tulo de Dentista ú 
otro análogo obtenido por correspon-
dencia en un colegio do los Estados 
Unidos tendrá validez en Cuba? 
R.—Si el t í tulo está sellado por la 
Secretaría de Estado de los Estados 
Unidos será válido en Cuba por seis 
meses, durante los cuales tiene que re-
validarse. Hoy la Universidad de la 
Habana tiene Escuela Dental para esta 
facultad. 
Brahma 
Toda la Habana debe desfilar por la sa-
la, los palcos y las altas localidades del 
teatro de Albiau, á presenciarlas aventu-
ras terrenales del dios Brahma, eu busca 
de un amor puro y desinteresado, para 
recobrar por su mediación el paraiso perdi-
do; porque la verdad es que aquellas her-
mosas decoraciones, aquellos riquísimos 
bailes, aquellas piruetas y batimanes de 
las bailarinas son dignas de verse y aplau-
dirse y mantienen al público entusias-
mado. 
Lo mismo que en otro orden ocurre en-
tre los que toman el exquisito chocolate 
de LA EÍÍTRELLA, marca Tipo Francé*. 
que en el deliquio de la satisfacción, se 
sienten transportados á las más sublimes 
esferas, como si dijéramos, al paraíso de 
Brahma. 
Revistió el acto actu 
cia que le daba la pers 
hombre público. 
Presidió D. Ellas Martín, y al estrado 
concurrieron muchos académicos de Be-
llas Artes y do las Corporacionea herma-
nas, confundiéndose con ellos el general 
Linares, único Ministro presente. 
En la parte del público había elegantes 
damas, y los amigos más íntimos del se-
ñor Silvela. 
Aunque el discurso, notable como suyo, 
tuvo por tema principal la iafluencia'so-
cial del arte, no dejó de ofrecer algún to-
que político en que brillaba la sátira y 
mucho de crítica admirable que constitu-
ye la especial condición del ex Presidente 
del Consejo de Ministros, 
Vestía el 8r, Sil vela de uniforme, con 
la banda de Carlos I I I , y levó íntegro su 
discurso. 
E l auditorio le escuchó con profunda 
atención, dando al final de algunos perío-
dos su asentimiento ó su aprobación acen-
tuada, acogiendo la sátira de otros con 
risas y la conclusión con un general aplau-
so, sostenido durante unos minutos. 
He aquí los períodos más celebrados: 
uNo une tanto á los hombres pensar lo 
mismo y aun querer lo mismo, como sen-
tir lo mismo, y las más veces el pensa-
miento y la voluntad son el resultado del 
sentimiento, cuando no de las sensacio-
nes; y el arte es la forma por medio de la 
cual esa comunidad de sentimiento se lo-
gra, se perpetúa y transmite de genera-
ción en generación, y así se explica ese 
fenómeno moral de que un gran artista 
cuando llega á herir el sentimiento de un 
pueblo y hacer vibrar su alma ante una 
manifestación espléndida de la belleza, 
cuando se llama Cervantes, 6 Lope, ó < al-
derón, ó Velázquez, ó Shakespeare, ó Ca-
moens, crea, por un medio, al parecer tan 
pequeño, como el cuadro, la novela, el 
drama, el poema, una fuerza en la nacio-
nalidad considerable, un vínculo podero-
so entre los que rien ó lloran ó reconoi-en 
en el lienzo con igual emocióa las repre-
sentaciones de sus sentimientos, amores, 
pasiones ó entusiasmos, queá veces excê  
de en eficacia y persistencia á la acción de 
los conquistadores y los estadistas. 
Visitaba yo no ha mucho tiempo, con 
gran muchedumbre de gentes, la obra de 
Salcillo, en la que se demuestraqne el ge-
nio es capaz de sobreponerse á todos los 
procedimientos hasta á el absurdo de usar 
el color sin contar con el claro oscuro, in-
tento temerario de la escultura polícroma. 
A la inmensa mayoría do cuantos por allí 
pasaban, lo que los rendía la admiración 
era un libro y una calavera á los pies de 
de un San Jerónimo, el libro imita admi-
rablemente el pergamino viejo y las hojas 
fatigadas por ei estudio repetido; la cala-
vera es un modelo anatómico tan exacto 
y bien coloreado, que aseguran pasó por 
allí un gran artista inglés y no le quiso 
ir sin haeer una pequeña entalladura que 
le persuadiera ser de madera aquel trozo 
de esqueleto. 
L a expresión de austeridad tranquila y 
segura en su fe que se lee en el rostro del 
penitente; la proporcionada distribución 
de las líneas del desnudo; el plegado de 
su túnica, noble y severo con la especial 
majestad del hábito pesndo del monje, 
tan distinto de las líneas ligeras de las es-
tatuas anticuas, eso sólo lo apreciaban 
contadísimo número de visitantes, y sin 
duda que esos eran de una superioridad 
en conocimientos científicos incontestable 
sobre los demás. Pero ese pueblo, que no 
razona en el genio de Salcillo más allá de 
la imitación del libro y la calavera, sien-
te que en aquellos pasos é imágenes flota 
un espíritu superior y una vida más alta 
que en las vulgares esculturas de otros 
templos; cree que esa impresión nace de 
que la imitación de lo natural es más per-
fecta, y no se da cuenta de que el artista 
para producir la emoción estética necesi-
ta transformar la Naturaleza, extraer de 
ella las notas que deben herir nuestro sen-
timiento dejando en la obscuridad las de-
mfis, mas este desconocimiento de la ín-
dole del arte, no impide que el pueblo 
inculto de la vega murciana considere la 
obra de««u escultor y se recree en ella co-
mo en uno de los más puros y más vivos 
afectos de su alma, con entusiasmo igual 
al de los mejores críticos de arte, y lo 
mismo ahora, que antes de haber sabo-
reado las dulzuras democráticas del sufra-
gio universal y el jurado. 
tura de las catedrales, con los t rasco res 
que cortan la elegancia y la perpectiva de 
sus naves, y en el tapiado y encalado de 
los claustros y relieve de los antiguos re-
tablos y de los preciosos adornos de alcá-
rares y mezquitas que acusan notoria in-
ferioridad ea varios órdenes y manifesta-
ciones del sentido artístico en sus relacio-
nes cou la vida social. 
Sería eso, no obstante, temeridad ó ce-
guera indisculpable negar, que las apli-
caciones cada vez mis extendidas de la 
ciencia, el industrialismo en todas sus va-
riados aspectos é incansables jactividades, 
es causa de daQos y destrozos en los pa-
trimonios del arte y la belleza natural, 
restándose riquezas considerables de ese 
orden y endnreciéndoste el sentimiento 
popular con el aspecto de las sangrientas 
tragedias que por todos los ámbitos del 
mundo ofrecen las luchas del progreso 
material, con las maravillas de paisajes 
incultos ó de civilizaciones extinguidas. 
Las rocas erguidas en las laderas de las 
montañas, doradas por las caricias secu-
lares del sol y matizadas por los musgos 
y los heléchos, se abren en terribles trin-
cheras semejantes á secciones anatómicas 
de un cadáver en un anfiteatro, para de-
jar paso á un ferrocarril: en los bosques 
más repuestos y escondidos, loa pinos de 
la sierra, gigantes destinados á luchar 
con el huracán y á desafiar el rayo, mues-
tran en su costado la incisión por donde 
vierten gota á gota su sangre en la escu-
dilla, con la que parecen infelices lisiados 
solicitando una limosna del transeúnte; 
las esfinges y los templos de los Farao-
nes, monumentos de las artes que des-
pués fueron civilización y filosofía grie-
gas, se ahogan en el nivel inexorable de 
las presas del Xilo para crear una inmen-
sa huerta de cultivos intensos destinada 
á surtir de algodones, frutas y legumbres 
las fábricas y las cocinas europeas; el 
Niágara está á punto de venderse á la 
industria fabril y ocultarse avergonzado 
entre turbinas, y hasta las nubes, esas 
formas siempre artísticas y siempre her-
mosas, porque jamás había puesto sobre 
su cuerpo la mano el hombre, ni había 
perturbado con su voluntad sus majestuo-
sos movimientos, están amenazadas de 
recibir en los pliegues de sus mantos los 
disparos de la artillería agrícola, y las 
proyecciones de los anuncios del chocolate 
Menier ó del jabón Pears. 
Sin duda que esos desastres en el cau-
dal de las bellezas naturales son en extre-
mo sensibles; pero los que más sincera-
mente los lloran son precisamente aque-
llos cuyo sentido estético se halla tan 
educado, que hallarán perpetuamente en 
la tierra museos Infinitos en que recrear 
su contemplación y saciar su sed. Por 
mucho que se multipliqu en les táñeles y 
trincheras en las paisajes, y se dotoeetí-
queu cataratas, siempre quedaráu rinoo-
ues estériles para la industria y olvidados 
del comercio humano, donde, al amparo 
de las encinas, nazcan las florea encendi-
das de los rosales silvestres, y laderas de 
las sierras andaluzas, donde las pencas 
erguidas de las pitas y los ramos rojos de 
las adelfas no parecen recibir la luz del 
cielo, sino despedirla ellas también, con-
tribuyendo á inundar de sol y de color el 
paisaje, y aun al pie de los alineados plá-
tanos de cualquier jardín municipal, nos 
complacerá admirar en los nervios de las 
hojas secas, cómo engarra sus brillantes 
la escarcha con asombroso dibujo trazado 
por el artista inmortal de la Naturaleza 
y la vida. 
m^nto", suelen ser los que muestran me-
nos escrúpulos en los medios para con-
servar su dominio y obtener la obedien-
cia siega del rebaño, sin olvidar la orde-
nada contribucióu y aprovechamiento de 
su lana, bajo los nombres altruistas de 
cajas de resistencia, fondos de solidaridad 
ó tesoros del partido. 
Si el colectivismo llegara á sustituir á 
la actual organización de la propiedad y 
el trabajo, la transformación del arte se-
ría en efecto tan radical como las de la 
ciencia, la moral y la industria; pero 
mientras el colectivismo sea tan solo un 
tema explotado para dirigir mayorías é 
influir en gobiernos que mantienen ejér-
citos permanentes, y adquieren imperios 
colon y practican la vida capitalista 
con toda su cultura y refinamiento, no 
sufrirán las artes bellas por falta de mi-
norías gestoras, autoritarias y adinera-
Reguramente que no se podrá negar á 
el siglo X I X un desenvolvimiento cien-
tífico extraordinario, y en él han brillado 
la poesía lírica y la dramática y la músi-
ca con esplendores no superados, y en al-
gunos órdenes no igualados en toda ia 
historia de las artes, y las generaciones 
que han esclavizado al vapor y arranca-
do el rayo á fas nubes y el cetro á los Zt-
remo*, no se hubieran hecho reos de las 
atentados gratuitos, cometidos por nues-
tres gloriosos antepasados en la arquitec-
E I hombre, ser ante todo y sobre todo 
social, no logra escapar de su condición y 
régimen de rebaño, como forma orgánica 
substancial de su desenvolvimiento his-
tórico, y no halla manera de romper, á 
pesar de las predicaciones de sus filósofos 
y alientos de Sus revolucionarios, las tra-
dicionales organizaciones de el pastor y 
la grey. Ampliáronse las facultades de 
ios Parlamentos; se decretó la igauildad 
entre todos los ciudadanos; llegóse á los 
mayores extremos en la lil)ertad indivi-
dual, aboliendo gremios, proclamando la 
concurrencia de el trabajo y la produc-
ción, disolviendo asociaciones, quebran-
tando antiguas disciplinas, y lo más á 
que alcanzaron tan radicales mudanzas, 
heróicamente logradas con sacrificios 
cruentoe de sus creyentes é incesante la-
bor de sus apóstoles, es A aumentar un 
tanto el número de los que dirigen, y á 
variar los orígenes y las artes de los pas-
tores; ya no son los señores feudaleb ni 
los Reyes quienes guian la grey y deci-
den de sus amistades 6 sus guerras, de su 
fortuna ó su miseria, son los jefes de los 
partidos en la política, los apóstoles del 
Imperialismo en las democracias, los di-
rectores de los trusts en la industria, los 
agitadores de los sindicatos y federado-1 
nes en el trabajo obrero; siempre la masa i 
más ó menos humilde ó turbulenta, con-
ducida sin contar con su voluntad verda-
dera y real, unas veces á la lucha por in-
tereses que no le alcanzan, otras á la 
huelga por órdenes que no aciertan á re-
sistir, otras al crimen brutal y á la vio-
lencia por sugestiones de poderes miste-
riosos; y es de notar que aquellos pasto-
res y rabadanes que parecen elegidos di-
rectamente por la grey y más desafora-
damente claman por sus derechos y au-
L a sensación de lo bello es menos viva 
que la sensación de lo necesario, porque 
el instinto de la conservación se sobrepo-
ne en último término á todas las faculta-
des, instintos y potencias y por eso los 
que irreflexivamente contemplan el des-
arrollo y la vi ia de las naciones en la lu-
cha por la existencia, no ven otros inte-
reses que los de la riqueza material y el 
aumento de sus fuerzas económicas; pero 
la nación es una personalidad y un ser 
íntegro, y ha menester para su completo 
desarrollo de los ideales del espíritu, los 
alientos de la fantasía, las alegrías del co-
razón, como los necesitan el individuo y 
la familia, para que los sentimientos que 
más honran y enaltecen la naturaleza 
humana se mantengan. E l pan de cada 
día es condición de vida; pero no sólo de 
pan vive el hombre, y la higiene del al-
ma tiene exigencias de cultura estética, 
moderado descanso y espiritual regocijo, 
á las que no se puede desatender sin gra-
ve culpa, y por eso, con profundo sentido 
de la realidad y de los deberes del hom-
bre para con su propio espíritu, colocó 
Dante, simbolizando esa idea, en uno de 
los círculos del Infierno á aquellos que, 
debiendo estar alegres en el mundo, es-
tuvieron tristes y afligidos. 
Hizo al Sr, Silvela los honores de la 
docta casa el académico D, Amós Salva-
dor, y entre muchas agudezas, retrató así 
el estilo del que hasta hace poco fué jefe 
del partido conservador: "Sobrio, casti-
zo, ordenado, ingenioso y punzante, tie-
ne, acaso, la oratoria de polemista más 
apropiada para los triunfos del Parla-
mento, y las condiciones de escritor más 
eficaces para dejar hondos recuerdos en 
sus lectores, 
,,Pero la nota dominante dentro de ese 
estilo es un humorismo elegante, distin-
guido, fresco, flexible, tan brillaute y tan 
fino, que muchos se lo han imaginado de 
acero y con punta," 
E n su discurso señaló el Sr, Salvador 
los puntos más osenciales tratados por el 
Sr. Silvela, y terminó así: 
''¡Arte, arte! Donde quiera que estás 
y como quiera que te muestres, nos das 
una vida dorada por el sentimiento." 
Ambos académicos recibieron muchas 
enhorabuenas por sus discursos. 
L a sesión terminó cerca de las cinco de 
la tarde. 
Guanajay, Diciembre 10 de 190^. 
Si. Director del DIAUK» UK LA MAKIKA. 
Habana 
Muy señor nuestro más distinguido. 
Los que suscribimos, agradecidos y 
consecuentes con usted, señor Rivero, 
por la publicación de nuestros datos y 
correspondencia en su valiente DIARIO 
acerca de una subasta, volvemos otra 
vez más á molestar su muy ocupada 
atención, rogándole nos haga el ¿avor 
de dar á la estampa las siguientes lí-
neas, en contestación á la carta qne el 
señor Berriz como presidente de la jun-
ta administradora de la Escaela co-
rreccional para varones, ha risto la laz 
el día 6 del qne cursa en la edición de 
la tarde. Contestamos á dicho señor 
por última vez para con esto dejar ter-
minado este asunto por nuestra parte, 
pues entendemos que estamos molestan-
do con estas polémicas la respetabilidad 
y buen crédito de que goza el DIARIO 
de su digna dirección si dejásemos de 
contestar. 
Dice eu su carta el señor Berriz qne 
para la junta que preside son tan esti-
mables de consideración los comercian-
tes de Guanajay como los de la Haba-
na, pues los intereses qne á ella están 
confiados del Estado, no son ni de unos 
ni de otros sino de la Escuela, estando 
por lo tanto asegurada la eoncurrencia 
á ;a subasta por el mucho comercio y 
licitadores que se presentan, obtenien-
do con esto mejores precios, y por con-
siguiente más economía, por cuyo mo-
tivo estima la Junta proseguir cele-
brando las subastas en la capital. £ n 
sn consecuencia á nosotros solo nos rea-
ta como comerciantes matriculados 
preteridos llamar otra vez más la aten-
ción del recto Secretario de Goberna-
ción, ra que enterado de las just ís i-
mas razones expuestas en todas nuestras 
correspondencias, intervenga y resuel-
va en justicia y en definitiva nuestras 
quejas ajustadas á la equidad, aunque 
otra cosa quiera decir y desvirtuar el 
señor Berriz en su defensa de adminis 
trador de la Escuela correccional y de 
su Junta anterior. 
¿Por qué tanta obstinación en qne d i -
cha subasta tenga efecto en la Institu-
ción aludida, situada en Guanajay* 
Es muy cierta la denuncia habida 
por un empleado de la Escuela con res-
pecto á cierta clase de ropa recibida 
para los vestidos de los asilados, de-
nuncia probada y ratificada en la con-
frontación de las telas que tomando 
una muestra de éstas recibida y otra 
que obraba eu tesorería como oficial se 
han lavado ambas, resultando no ser 
iguales, por cuya causa el señor direc-
tor ordenó la devolución de la mencio-
nada mercancía. 
Todo ciudadano que visite esta Es-
cuela, y teniendo ojos quiera ver, po-
drá comprobar cuan distinto es en 
color y clase la ropa que gastan y usan 
los asilados, ¿Por qué no se publican 
los gastos de dicha Institución trimes-
tral menteó cada seis meses? 
Sin otro particular y esperando nos 
dispense señor Rivero tantas molestias 
como le venimos proporcionando, da-
mos por terminada esta úl t ima carta, 
quedando de usted como siempre afmos. 
y s. s, q, b. s, m. 
Yarlos comerciantes. 
P. D,—Estamos á 10 de Diciembre 
y aun no se han p#)licado en ningún 
periódico de esta localidad, que son 
cuatro, los edictos convocando para la 
subasta que ha de tener efecto este mes. 
^ pdblicagíones 
E l Ftg ' i ro , 
Palpitante de interés y lleno de notas 
atractivas vieue el número del domingo 
de FÁ Fígaro, llamando la atención sus 
magníficos grabados y notables artícu-
los. 
En la página primera lucen admira-
blemente dos espléndidas ilustraciones 
que representan al señor Presidente de 
la República en el automóvil del se-
ñor Marx, cu el Cacahual, y una vista 
general del Parque y mausoléo levan-
tado en dicho punto á la memoria de 
Maceo y Panchino Gómez. Ese asun-
to tan palpitaut e se completa con otras 
instantáneas tomadas de la capilla del 
Cacahual en los momentos de hablar 
el señor Quesada y de uu grupo de 
distinguidas personalidades al rededor 
del mausoléo. 
Otro asunto de interés y actualidad 
tan grande como es el de la gran ma-
nifestació católica efectuada el día 8, 
ocupa dos páginas de éste número de 
E i í í ga ro ; Alffrodo M . Morales diserta 
sobre tan trasceudeudal asunto con 
profundo bueu sentido: ése magnífico 
artículo del ilustre Presidente de la 
Asociación de la Prensa merece ser leído 
con toda atención, pues es la expresión 
más acabada de la realidad en éste 
particular. La información gráfica que 
presenta E l l i ga r o la manifestación 
religiosa es interesantísima y completa: 
cinco vistas que representan grupos del 
señor Obispo y Comité Ejecutivo sal leu-
do de la iglesia del Angel; dos ins-
tantáneas del selecto Comité de señoras, 
eu que se ven perfectamente á las se-
ñoras condesas de Buena vista, y de Ro 
mero. Marquesa de la Keal Proclama-
ción. Valcárcel de Echarte, Demestre 
de Armenteros, Romero de Mazorra y 
otras apreciables y distinguidas damas; 
grupos de la Arcbicofradia de la Inma-
culada, y la manifestación á la llegada 
de la Catedral. 
Márquez Sterling, el gallardo y su-
gestivo prosador, hace las delicias del 
lector con un trabajo humoríatico sobre 
La Zafra, tema de gran actualidad 
en éstos días en que los ingenios rom-
pen la molienda. Este trabajo está ar-
t íst icamente ilustrado en cinco precio-
sas fotografías. 
Pichardo hace Ofélidas inspiradísi-
mas, un bello racimo de picantes y sa-
brosos guindas, algunas de ellas, las me-
jores, sin duda; que ha producido en 
ese eénero, no sólo por su expresión 
artística sino por la novedad de la 
idea. 
Una solemnidad escolar, la reparti-
ción de los premios de la Alliance Fran-
caise á las alumnas del Colegio Maria 
Luisa Doh, es otro de los asuntos de 
que se ocupa El Fígaro, asunto que tie-
ne cinco ilustraciones oportunas. 
La Crónica de Fontanills se engala-
na con los retratos de la gentil Mar ía 
Luis Valdés Herrera, fallecida en edad 
temprana, en Arcachón, y cayos réa-
tos acaban de llegar á la Habana; el de 
la señora Chucha Moatalvo, también 
desaparecida en éstos días, y otros 
asuntos de gran interés para la Socie-
dad. 
Reparte El Fígaro, con ésta edición 
un bellísimo número de E i Eco de la 
Moda con figurines, patrones y texto 
interesantísimos. 
E l Fígaro, cómo se vé, es digno del 
favor del público, y del aplauso de 
cuantos amen de veras la cultura. 
R£CI1STR0 CIVIL 
Diciembre 6 i ü 
NACI.MIKXTOS 
DISTRITO KOBTE.—I varón blanco le-
gítimo. 
DISTRITO SUR.—3 hembras blancas le-
gítimas, 1 varón blanco natural, 1 hem-
bra blanca natural, 
DISTRITO ESTE, —No hubo. 
DISTRITO OESTE—2 hembras blancas 
legítimas, 1 varón blanco legítimo, 1 va-
ron mestizo natural, 1 varón blanco na-
tural. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO ESTE.—Manuel Tomás Her-
nández con M * Najarro Tejada, negros.— 
Ignacio García y Hernández con Amelia 
Navarro y Cabrera, blancos. 
DISTRITO OESTE.—Luís Prieto y Casas 
con Iff Arencibia y Martínez, blancos.— 
JOPÓ Gan-ía y Rodríguez con Dolores 1"--
pinosa y Quintana, blanco?.—Miguel Ro-
dríguez y Valdés con Serafina Rodrigues 
Fábrena, blancos.—Angel Zanja y Aran-
go con Juana Cárdenas y Govantes, ne-
gros. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.— América Fernández, 
22 años, Hami 
pulmonar—D< 






L 28 na Jarrct 
afios. Habana, Alambique 7(5. Tuberculo-
sis.—Luisa Llera, 74 aflos. Matanzas, 
Aguila 120. Derrame cerebral. 
DISTRITO ESTE—Felipe Pérez, 46 afios, 
España, Villegas 70. Estrechez tnitral. 
DISTRITO OESTE—Fernando Santana, 
Ifi afios. Habana, San Miguel 276, Afec-





déa, 15 meses, Habana, L a Benéfica, 
teritis.—Gonzalo Rojo, 4 afios, Hal 
Vapor 27. Mcninguitis.—Mí Flora 
yes, 4 meses, Habana, Concordia 
Meningitis, 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonio religioso 4 
Matrimonio civil 0 
Defunciones IQ 
Diciembre, 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO IÍORTIC— 1 varón blanco le-
gítimo, 1 hembra mestiza natural, 1 va-
rón negro natural, 1 hembra blanca na-
tural. 
DISTRITO SUR—NO hubo. 
DISTRITO ESTE—1 varón blanco legí-
mo, 1 varón mestizo natura!. 
DISTRITO OESTE,—1 varón blanco le-
gítimo, '.i hembra» blancas legítimas, 1 
vnron negro natural, 1 hembra blanca na-
tural, 1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O KIOblGIOSO 
DISTRITO NORTE.—Francisco Benitez 
y Azopardo con Rosa Herrera y Carrillo, 
blancoa. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE.—Oliverio Agüero J 
Rarreras con Asunción Rodríguez y Ba-
tista, blnncos. 
DISTRITO OTASTE.—Antolin Aguayo y 
Molina con Elvira López y Nieves. 
D E F U N C I O N E S 
^ DISTRITO NORTE—.Fernando Soloza-
bal, 68 aflos, Trinidad, Consulado 73, Ci-
rrosis del hígado.—Josó Manuel Nftfiez, 
82 afios, 8. de Cuba, Lealtad 58. Uremia. 
DISTRITO sfR.—M' Solar, 70 afios, Es-
paña, Factoría 128. Arterio esclerosis—. 
Joaquín Pefialver, 31 afios. Habana, Glo-
ria 116. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE—Angel Guerra, 18 me-
ses. Habana, Curazao 14. Congestión pul-
monar.—José Corrales, 65 afios, Habana, 
Sol 108. Hemorragia cerebral,—Francis-
co Armas, 2 dias. Habana, San Isidro 
63X- Debilidad congénita. 
DISTRITO OESTE.—Paula Alvarez, 57 
afios, Cuba, Consejero Arango 28. Tuber-
culosis pulmonar.—Mercedes Fastrana, 




Matrimonios religiosos 1 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 9 
¡ 1 9 0 5 ! L a antigua CASA DE WILSCN, OBISPO 52, de-sea recordarle á Vd. que si para el próximo año ¡m quiere suscribirse á periódicos ingleses, españoles, franceses, alema-nes, americanos, & c . , cfcc, tenga la bondad de favorecerla con sus gratas órdenes, pues cualquiera suscripción le «erá servida con toda regularidad á precios módicos. OBISPO 02. TELETílNfl 742. APARTADO 709. 
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F O L L E T I N (93) 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O K P O N S O N D U T E R K A I L 
P R I M E K A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE LA CPERA 
(Esta novela be halla de venta en laiTo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(COK'UKUA) 
X X X I I 
Ocho días llevaba el falto capitán 
Lambert en Kerlor y ya tenía un cono-
cimiento exacto de las costumbres del 
castillo y de los lugares más próximos. 
E l corouel unía los hilos del drama te-
rrible en que la baronesa había de ser 
la primera víctima. 
Entre los servidores que habían lle-
gado de París había uno de fisonomía 
grave y carácter urafio, que desde lue-
go llamó la atención del coronel, el que 
fie propuso estudiarlo tenaa y escrupu-
losamente. Varias veces y en ocasión 
*»e hallarse la baronesa y Naic jugando 
cou el niño, había sorprendido el coro-
nel una mirada de odio en aquel hom-
bre. Be llamaba Juan y era el mayor-
domo y confidente de la baronesa. 
—O ese hombre es un celoso de las 
caricias de su ama al niño, 6 medita 
alguna venganra contra la baronesa. 
En arabos casos, he ahí uu excelente 
cómplice—pensó el coronel. 
Jnan era bretón, y á pesar de hallar-
se en su país, no hablaba con nadie. 
Todas las noches, cuando terminaba su 
servicio, salía sigilosamente del casti-
llo y tomando por un estrecho sende-
ro, iba A sentarse siempre en una roca 
desde la que se dominaba al mar. 
En una de estas salidas le siguió cau-
telosamente el corouel. Juan, como de 
costumbre, se sentó en su roca favorita, 
y apoyando la cabeza en sus manos, 
parecía entregado á hondas meditacio-
nes. 
Una mano se apoyó en su hombro; el 
bretón se levantó bruscamente y se ha-
lló frente á frente del coronel. 
El falso capitán Lambert tenía en su 
mano derecha una pistola con la qne 
apuntó á la cabeta de Juan. 
—¡Eh, amigo!—dijo el coronel—no te 
asustas, no pienso en matarte; solo de-
seo que hablemos como buenos amigos. 
¿Qaó es lo que deseáis de mif 
— Que te sientes y me escuches. 
Juan obedeció. 
—Amigo mío—prosiguió el coronel 
—cuando un hombre hace lo que tú y 
todas las noches viene á sentarse en un 
paraje agreste y solitario, necesaria-
mente ha de ser algo de esto: poeta, 
enamorado, 6 en su cerebro bulle algu-
na idea de venganza. 





—Lo he estado; ahora no lo estoy. 
—Entonces, i meditas alguna ven-
ga nxaf 
—Bien pudiera ser — respondió el 
bretóo. 
—No lo ignoraba—dijo fríamente el 
coronel. 
—iQue ya lo sabíais!—preguntó asom-
brado Juan. 
—Sí; es más: la persona contra quien 
meditas tu venganza es la señora de 
Santa Lucia. 
— Y aun siendo así—replicó brusca-
mente el bretón:—¿qué os importa á 
TOS! 
E l coronel amartilló la pistola y con 
frío acento exclamó: 
—Estamos solos: el ruido del mar es 
tal que si te levanto la tapa de los sesos 
la detonación no sería oida en Kerlor. 
Ahora elije; 6 me dices la verdad, aso-
ciándote conmigo, que odio más que tú 
á la baronesa, ó la muerte. 
Un relámpago de alegría infernal 
brilló en los ojos de Juan. 
—¿Me jurá is , caballero, haber dicho 
la verdad! 
—Síj vuelvo á repetirte que odio á 
esa mujer más que tu. Encendió una 
pasión en el corazón de mi hijo, para 
después insultarle y posponerle á otro 
hombre. La idea de la venganza es la 
que me ha hecho aceptar el cargo de 
intendente de la baronesa . 
—¿Queréis decirme el nombre de 
vuestro hijo!—preguntó el bretón—qui-
zá le conozca... 
—Armando—respondió el coronel. 
—Le conozco—repuso Jnan—yo era 
el enmascarado qne le aguardaba en el 
interior de un coche en el Boulevard. 
para conducirle, después de mil vuel-
tas, á fin de despistarle, á los jardines 
del hotel de la baronesa, que como no 
ignoráis, se halla situado en la calle de 
Babilonia. 
Después cont inuó: 
—Comprendo que siendo padre de 
Armando, odiéis á esa mujer sin entra-
ñas, pero mi odio es mayor; el mal que 
me ha cansado es superior al gufrido 
por vuestro hijo. 
—¿Pues que te ha hecho á t í !—pre-
guntó el coronel. 
—Deshonrar á la mnjer á quien yo 
amaba y . . . aun amo en secreto. 
—Entonces—dijo el coronel, desar-
mando la pistola y guardándosela—nos 
uniremos para vengarnos. 
Diciendo esto, se sentó al lado de 
Juan, y tomándole una mano, con-
t inuó: 
—Aunque vagamente, tengo cono-
cimiento de las infamias cometidas por 
la baronesa, pero carezco de pruebas, y 
éstas son las que quiero que tú me fa-
cilites. 
—Efectivamente,—contestó Jnan— 
tengo infinidad de pruebas que serán 
el arma de nuestra venganza. 
—Ese niño qne llama madre á Naci 
¿es verdaderamente su hijo! 
—Eso es una infamia, caballero. Xa-
ci es una joven honrada, y ese niño es 
el fruto de un crimen; es hijo de la ba-
ronesa, y puesto que he encontrado un 
hombre que la odia tanto como yo, no 
guardaré por más tiempo el secreto de 
su vida infame. Para preparar mi 
venganza he sido sn cómplice. . . lo sé 
todo y no aguardaba más que un úl-
timo crimen para acusarla ante los tri-
bunales. 
—Puesto que tan enterado estás de 
la vida de esa mujer, cuéntame su his-
toria—dijo el coronel. 
Joan dió comienzo á la misma, di-
ciendo: 
—Nací estaba destinada á ser mi es-
posa: su padre era guardabosques en 
Kerlor, y yo montero del señor de Ke-
rizou. Aunque mi prometida era her-
mana de leche de la baronesa y su edu-
cación era superior á la de las jóvenes 
de su clase, eu padre había jurado que 
yo sería el hombre que se casaría con 
su hija. Tu padre y yo—me dijo un 
día—éramos muy amigos y nada más 
licito, que nuestros hijos se unan en 
santo matrimonio. 
A los dieciocho afios éramos novios 
Nací y yo, y nuestro matrimonio estaba 
acordado para fecha reciente. 
La baronesa se había casado á su sa-
lida del colegio, y de esto hacía solo 
cuatro meses; su padre elSr. Beaulieu, 
habitaba solo en su ca>tillo. 
Una noche de invierno, que llovía á 
torrentes, mi prometida y yo estába-
mos sentados junto al fuego en el pe-
queño pabellón que está situado á la 
extremidad del parque del castillo de 
Kerlor, cedido al guardabosque para 
vivienda. 
El padre de mi novia, que se llama-
ba Ivon, había partido por la mañana, 
acompañando al padre de la baronesa 
á una cacería qne debía de verificarse 
en Vannes, en unos bosques de la pro-
piedad del Sr. de Kerizoo. A l partir, 
el guardabosques había anunciado á us 
hija que seria muy posible que pernoc-
tase, en unión del barón, en el castillo 
de Kerizon. Las diez daban en Kerlor, 
cuando mi prometida me dijo: 
—Decididamente, Juan, mi padre y 
el barón no regresarán esta noche, dor-
mirán eu casa de tu amo y es preciso 
que te marches. Xo eres más que mi 
prometido y estaado yo sola me es i m -
posible permitir que pases aquí ia 
noche. 
(Continuará.) 
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•cabo de leer que un tal Raoul Mom-
bat e« hoy la admiración de París con 
•1 arriesgadísimo espectáculo que viene 
ofreciendo en Olimpia, el teatro donde 
í'régoli, en la temporada que precedió 
6 su segnuda visita á la Habana, ganó 
tina fortuna. 
Do todo lo alto del teatro baja en rá 
pida pendiente una larga plancha de 
Baadera y hierro, que termina en una 
curva brusca hacia arriba, y ácuyo ex-
tremo se baila fijado un aparato para 
detener la velocidad del vehículo, que 
corre á lo largo de la plancha. 
Mombat, echado de bruces sobre di-
cho vehículo, baja con una velocidad 
Vertiginosa, y al llegar al extremo cor-
tado sobre el vacío, es despedido hacia 
el techo, en dirección á un trapecio, 
donde ejecuta varios ejercicios de equi-
librio, entre el asombro y la angustia 
de los espectadores que todas las noches 
acuden á sufrir aquella espautosa emo 
ción. 
Algo que se parece á lo de Raoul 
Mombat nos dió á conocer, con su loo-
ping Ihe loop, la arrojada Miss. Florence 
que trabajó en Payret. 
Y por el estilo de lo de la Florence y 
de lo de Mombat es el leap the gap que 
mañana veremos en este mismo teatro 
gracias al empresario del dia, Pubillo-
nt s, que tan alto sigue sosteniendo la 
fama del apellido. 
E l leap the gap, ó salto al vacio, es un 
reto á la muerte. 
¡Qué desesperado y qué diabólico! 
Lo realiza un artista intrépido, el 
Dr. Charles B. Clarke, joven médico de 
Kausas City. 
Montado en una bicicleta se desliza 
en carrera vertiginosa sobre una plan 
cha de madera que tiene dos pies de 
ancho por cuarenta y siete de largo y 
cuarenta de altura, inclinada á un 
ángulo de cuarenta y cinco grados, ter-
minando en una violenta curva hacia 
arriba. 
E l impulso que adquiere en la caída 
es tan fuerte que salta en el aire una 
diStaaeia de treinta pies. 
Del aire cae sobre otro plano inclina-
do que lo conduce á tierra ileso y son-
riente. 
L a plancha es completamente lisa, 
BÍII rails, sin rayas, nada que guie el 
curso del corredor. 
Un detalle: 
E l Dr. Clarke, al ofrecer este espeo 
tácnlo, prescinde de la red. 
Nada hay que lo preserve y defienda 
en el desgraciado caso de que se desvia-
ra ó tropezase. 
E l Dr. Clarke está seguro de su tra-
bajo. 
A nada teme. 
Bella soirée artística. 
lia sido la del sábado, en la Acade-
mia Massanet, como inauguración de 
los conciertos que quincenalmente se 
cclebiaríln durante una temporada. 
Alumnas de esfa brillante academia, 
entre la» que tomaron parte en la fies-
ta, son la señora Enriquez de Lámar y 
las señoritas Justina y María Montea-
gudo, Esther Carbonell, Josefina Due-
Cas, Mercedes Alfonso y Guillermina 
Garrido. 
También prestaron su concurso los 
jóvenes amaeturs Amadeo Llauradó, 
Américo Rodrigues y Joaquín Baralt. 
Con números de cauto figuraron en 
el programa. 
Números todos que fueron acompaña-
dos al piano por la señora viuda de 
Pujol, la señorita Angelina Sicouret y 
los distinguidos profesores Marín Va-
rona y Enrique Camprubí. 
La concurrencia, sobre numerosa, 
era muy selecta, muy distinguida. 
Enhorabuena, Massanet. 
Fistas de arte hay tres en perspecti-
va. 
Mañana, en Martí, ©1 beneficio del 
barítono Inclán con un programa esco-
j idísimo. 
Promete ser un éxito. 
E l Centro Asturiano ha tomado ocho 
palcos y entre sus socios se ha vendido 
un gran número de lunetas. 
E l Ministro de España, siempre ga-
lante con los artistas, ha tomado un 
palco. 
Y para el domingo, en el propio tea-
tro Martí, prepara el Colegio Francés 
una interesante matinée artística, con 
objeto de festejar el acto de la reparti-
ción de premios entre sus numerosas 
alumnas. 
También este domingo seráu los Con-
cursos del Conservatorio de Música y 
Declamación que dirige el señor Pey-
rellade. 
Están sefialados, para las dos de la 
tarde, en el mismo local del Couser-
tatorio. 
Y fiesta de arte es asimismo la del 
sábado, en los salones del Ateneo, con 
el aliciente, entre otros muchos, de que 
dejará oir su siempre hermosa ó inspi-
rada palabra el Dr. Sánchez de Básta-
lo ante. 
Estamos de plácemes. 
» * 
Vive, y ojalá que Dios nos lo conser-
ve por muchos años, el veterano maes-
tro don Serafín Ramírez. 
La noticia de su muerte, publicada 
por un periódico, no ha «ido más que 
lina confusión. 
Otro Serafín Ramírez, pero que no 
es el nuestro, el autor de La Habana 
Artística, al que todos en esta casa tan-
to admiramos y tanto queremos. 
¡Vaya un disgusto el que se le ha 
dado á aus amigos! 
•» 
« » 
Mí saludo de felicitación á las Lu-
T^ntre éstas un grupo de distinguidas 
damas en que figuran las señoras La-
coate de Lacoste, Viuda de Ilortsmann 
y Rivero de Carrión, así como la seño-
rita de Larrafieta, una bella y airosa 
Lucía. 
Y, en especial, mi saludo á la deli-
cada, la lindísima Lucía Hortsmann. 
Una flor! 
JEWBIQÜ» FONIAUILLS. 
FRONTON J A I -ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 13 de Diciembre, en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tantos. 
Petit y Michelena, blancos, 
contra 
Escoriaza j Ayestarán, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Irún, Mácala, Isidoro. Aruedillo, 
Navarrete y Trecet 
Segunde partido á SO tantos. 
Eloy y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Navarrete azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Michelena, Gárate, Munita, Esco-
riaza, ürrntia y Petit. 
E l espectáculo, que empezará á las 
S de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
vava á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
ROÑICA DS POLICIA 
D E T E N I D A P O R H U R T O 
Por el vigilante número 546 fué presen-
tada ayer en la tercera Estación de Poli-
cía, la blanca Asunción Rodríguez, vecina 
de la calle de Urespo, á quien había dete-
nido á petición de don Ramón Campi Mi -
goya, condueño de la casa de préstamos 
"La Regente", quien la acusa de haberse 
presentado en su establecimiento propo-
niéndole en venta una sortija de roseta 
con siete brillantes y una perla, la cual le 
había sido sustraída de su establecimien-
to en 28 de Agosto último, en circunstan-
cia de estarle tres mujeres jóvenes com-
prando varias prendas por valor de sie-
te centenes, y cuando éstas se retiraron 
notó la falta de la expresada sortija. 
La detenida ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del pri-
mer distrito. 
D E S A P A R I C I O N 
El dueño del restaurant establecido en 
la calle de O'Reilly número 2, don An-
drés Pifia, se personó en la primera Esta-
ción de policía manifestando que desde el 
día 8 del actual ha desaparecido de su es-
tablecimiento su dependiente Ramón Gar-
cía, natural de España y de 23 años, quien 
le dijo ñ sus compañeros que iba á ver la 
iluminaría de la Catedral, y que desde 
entonces no volvió á la easa, ignorando 
dónde pueda encontrarse. 
Dice el señor Pifia que Á dicho depen-
diente se le adeuda el mes que estuvo 
trabajando en dicho restaurant. 
Se ha dado cuenta de esta desaparición 
al sefior Juez de Instrucción del distrito 
Este, 
L N V I G I L A N T E L E S I O N A D O 
Anoche fué asistido en el Centro de So-
corro de la tercera demarcación, el vigi-
lante de policía Leandro Ledón, de una 
contusión en el borde cubital de la muñe-
ca izquierda, de una herida en el dedo 
anular de la mano derecha y varias des-
garraduras, do pronóstico leve, las cuales 
sufrió al subir á un tranvía eléctrico en la 
calzada del Cerro esquina & Auditor. 
E l hecho fué casual. 
UN P R E S E N T A D O 
Ante el oficial de guardia de la 9? Esta-
ción de policía, teniente señor Pérez 
Abreu, se presentó ayer el blanco José 
Sabio Pifión, vecino de la la calle 7? nú-
mero 162 en el Vedado, manifestando ser 
el individuo que estaba en el cafó " E l Pa-
norama" en unión de Ricardo Pérez, Ma-
nuel Fernández y otro individuo conoci-
do por " E l Noy", cuando fué herido don 
Manuel Fernández y Fernández y de cu-
yo hecho conocen nuestros lectores. 
El sefior Sabio Pifión fué conducido an-
te el sefior Juez de Instrucción del distri-
to Oeste, para que se proceda á lo que ha-
ya lugar. 
L E S I O N L E V E C A S U A L 
Por el Dr. Hevia, fué asistido ayer el 
blanco Gabriel Gomado Oliver, de 15 
años, vecino de la Calzada del Monte 62, 
de una herida contusa como de diez cen-
tímetros de extensión, en la región pa-
rietal derecha de pronóstico leve. 
Según Gomado, las lesiones que pre-
senta se las causó al caerse de un anda-
mio en la casa en construcción calle D es-
quina á 19. 
El lesionado ingresó en la casa de sa-
lud del "Centro Balear" para atenderse á 
su asistencia médica. 
R O B O 
Al juzgado de instrucción del distrito 
del Centro, se dió cuenta por el oficial de 
guardia en la quinta estación de policía, 
del parte producido por D. Florentino 
Aguiar Aguiar, vecina de la calle de San 
José número 25, de que al regresar á su 
habitación encontró la puerta de ésta 
abierta, y descerrajado un baúl faltándole 
de este quince pesos plata, un reloj des-
pertador, un acordeón y varias piezas de 
ropas, las que avalúa en 20 pesos mone-
da espafiola. 
Según la menor Josefina, hija de la per-
judicada, el autor de este hecho aparece 
ser un moreno que penetró en dicho cuar-
to poniendo una escalera de mano en el 
tabique que separa el zaguán del cuarto 
de Aguiar. 
E l moreno á quien se acusa se apoda 
" E l Músico" y la policía procura su de-
tención, 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a morena Clementina Larrinaga Gon-
zález, de 18 afios, lavandera y vecina do 
la calle de Esperanza número 52, fué re-
conocida y asistida por el Dr. Reyes, mé-
dico de guardia en el centro de socorros 
del segundo distrito, de quemaduras en 
la boca por sustancia cáustica, á causa de 
haber ingerido ácido fénico y tintura de 
yodo, siendo el estado de la*paciente de 
pronóstico grave. 
La Larrinaga manifestó á la policía que 
estando aburrida de la vida había trata-
do de suicidarse. 
E l señor juez de guardia se constituyó 
en la cuarta estación de policía haciéndo-
se cargo de lo actuado y remitiendo á la 
paciente á su domicilio después de haber 
prestado declaración. 
C A I D O D E UNA E S C A L E R A 
En la casa de salud " L a Purísima Con-
cepción" ingresó ayer don José Urdape-
lleta, vecino de Galiano 107, que tuvo la 
desgracia de que al estar blanqueando las 
redes de su habitación se partió la escale-
ra en que estaba subido y al caer se causó 
ana contusión en la región iliaca izquier-
da de pronóstico leve. 
UNA NIÑA L E S I O N A D A 
L a menor Natalia Pió, de dos años de 
edad, vecina de Crespo 68, tuvo la des-
gracia de caerse de una silla, causándose 
la fractura de la clavícula derecha, de 
pronóstico grave. 
El hecho fué casual y el señor Juez de 
guardia conoció de esta ocurrencia. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Trabajando en el taller de maderas ' ' E l 
Aguila", en la calzada de Vives, el blan-
co Bartolo Figueiro Gómez, la cayó enci-
ma del pie izquierdo un madero, causán-
dole heridas graves en dos dedos con pér-
dida de las uñas. 
I N T O X I C A C I O N 
A mparo Valdés, de la raza mestiza y 
vecina de Manrique, esquina á Estrella, 
trató ayer de suicidarse, ingiriendo fósfo-
ro industrial disuelto en agua, por tener-
la abandonada un hermano y haber sido 
ayer condenada al pago de una multa por 
el juzgado correccional al ser acusada de 
ejercer la prostitución clandestina. 
Q U E M A D U R A S 
Al estar lavándose el cuerpo con al-
cohol el blanco Filomeno Cabrera, vecino 
del "Centro de Veteranos", se le inflamó 
con la llama de una vela el alcohol de 
que hacía uso, sufriendo quemaduras en 
diversas partes del cuerpo. 
El estado del paciente fué calificado de 
menos grave. 
H E R I D O 
En la casa de socorro del primer dis-
trito fué asistido por el Dr. Núñez de 
una herida en el dedo medio de la mano 
izquierda, Vicente Remondi, vecino de 
Marina 16, en Casa Blanca, la que se cau-
só al colocar una lata de carburo en el bo-
te Felicia. 
E l vigilante número 34 de la segunda 
estación presentó en la del puerto al par-
do Tomás Collado Basantes, de 19 afios, 
y sin domicilio, al que arrestó á petición 
del blanco Miguel Martínez Pérez, tripu-
lante de la goleta Manuel González, que 
está atracada al muelle de Paula, que lo 
acusa del hurto de un par de jemelos de 
navegación. 
Por la policía del puerto se levantó ac-
ta, remitiendo el detenido al Vivac á 
disposición del Juez correccional del pri-
mer distrito. 
D E T E N I D O 
Por el inspector nocturno de la Adua-
na número 34, don Juan Lima, fué déte 
nido y entregado al policía del puerto 
número 8 el blanco Jesús Bayols Mira-
sanchez, jornalero y vecino de la Punti 
lia en Regla, por encontrarse en comple 
to estado de embriaguez y promover es 
cándalo en bahía. 
E l sargento do guardia de la policía del 
puerto levantó acta y remitió el detenido 
al Vivac á disposición del Juez correc-
cional. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Payret, Albisu y A l -
hambra son los tres únicos teatros abier-
tos esta noche al público. 
Para la función de Payret, esto es, 
Pubillones, ee ha combinado un bonito 
programa. 
Una novedad trae. 
Consiste en el debut del notable ar-
gollista y equilibrista Mr. Skatinelli, 
que ha conquistado BU fama en los prin-
cipales circos de los Estados Unidos, de 
donde viene contratado para Payret. 
t 
L a familia Garcinetti, en el grupo 
escultórico, obtendrá nuevos aplausos. 
Es una maravilla! 
En Albisu se repetirá, en dos tandas, 
el grandioso baile Brahma. 
Dos actos por tanda. 
Josefina Invernizio, la estrella coreo-
gráfica de la Compañía que actúa en 
Albisu, es todas las noches, desde su 
aparición en Coppelia, muy celebrada. 
Y en Alhambra tres tandas combina-
das de esta suerte: 
A las ocho: En la loma del Angel. 
A l a s nueve: Rusia y Japón. 
A las diez: Un japonés de pega. 
Para mañana anuncian I03 carteles 
de este teatro el estreno de la zarzuela 
La última rumba. 
LOS MUERTOS ENVIDrA.D03. — 
Miraba Calderón (no el de la Barca, 
Sino el que fué ministro del monarca 
Don Felipe tercero), 
Rodrigo Calderón miraba, digo, 
Un cementerio de Madrid un día, 
Y en él halló un letrero 
Cercano del umbral, que así decía: 
"Amigo y enemigo 
Aquí en profunda paz reposan juntos." 
—¡Ayt (exclamó Rodrigo) 
Venturosos mil veces los difuntos! 
HarCzemdusch. 
¡A ESCOJER!— Esta parece ser la d i -
visa del Bazar Inglés. 
A escojer! 
E l más exigente, el más descontenta-
dizo en materia de calzado no tiene 
más remedio en la popular peletería de 
San Rafael é Industria que decidirse á 
llevar algunas de las especialidades de 
la casa. 
Allí tiene, si desea calzado america-
no, lo mejor que producen Dorsch, 
Florsheim, Parsons, Packard y Knee-
lands, fabricantes todos de gran boga 
en los Estados Unidos. 
Para los caballeros nada más elegan-
te que ese calzado de charol y paño del 
Bazar Inglés. 
No lo mejora nadie. 
También ofrece un surtido espléndi-
do dts charol glacé, de horma cubana, 
calidad superior y estilos diversos. 
Para las señoras, y para losnifios, no 
falta calzado. 
Y todo fino, flamante. 
A escojer! 
E » MARTI.—La compafiía dramática 
Soto—Rojas, que actúa en Martí, es-
trenará el próximo domingo la comedia 
lírica E l Caney cómico, original del jóven 
y celebrado poeta de Santiago de Cuba 
don José Maury Rodríguez, autor de 
varias obras que también serán repre-
sentadas próximamente. 
Le deseamos un buen éxito. 
CANTAR.— 
Nifia de los ojos negros, 
nifia de labios de grana, 
cuando sufras, no te aflijas, 
toma el agua de Burlada, 
que el agua de Burlada, niña mía, 
es el único remedio 
que cura el mal de las niñas. 
EN LA LIRA HABANERA.—El baile 
efeetnado el sábado en La Li ra Haba-
nera resultó muy animado. 
Gran número de bellas señoritas die-
ron realce con su presencia á la fiesta. 
Quisiéramos tener lugar y espacio 
para publicar los nombres de todas 
las encantadoras jóvenes que lucían 
sus gracias en aquellos bonitos salones, 
pero siéndonos imposible ahora, sólo 
citaremos á la espiritual señorita Jua-
ntía Martínez, á quien todos admira-
ban por su belleza y gracia. 
Estaba lindísima! 
L a orquesta del joven Antonio Ro-
meu, como siempre, inmejorable. 
L a entusiasta directiva de La Lira 
Sabamera merece plácemes por el es-
pléndido resultado del baile del sába-
do, el último de la temporada de los 
de sala. 
Y... hasta el sábado, que será el 
primer baile de máscaras. 
A L SANTO.— 
El magistrado Elíseo 
se murió sin saber cómo, 
y ante un notario muy romo 
dijo su último deseo: 
•'Si no engafía mi creencia 
lo do la otra vida, cuaja 
Póngame usté en la mortaja 
cigarros de La Eminencia. 
Que aunque no temo reveses 
y ante el santo no me arredro 
quiero ofrecerle á San Pedro 
cigarrillos japoneses." 
LA NOTA FINAL.— 
E n un restaurant: 
—¡Mozo! diga usted al amo que se 
presente inmediatamente. 
—iQuó se ofrece?—preguntad dueño 
al parroquiano. 
—Vamos á ver, jpor qué se atreve 
usted á llamar Burdeos á este vino! 
—Hombre, no tengo empeño en ello. 
A veces le llamo también Borgoña ó 
Rhin. 
LA SEÑORA DOLORES ADÜE, 
VIUDA DE B A R R A Q U E . 
Fallecida en 15 de agosto del corriente año. 
Sus hijos, hijos po l í t i cos , nietos y de-
m á s parientes, ruegan á sus amigos que la 
recuerden en sus oraciones. 
Habana 13 de diciembre de 1904. 
C2379 
E l próximo juovos 15, á las ocho y medía 
de la mañana, se celebrarán en la Iglesia de 
Belén, de esta capital, honras fiíncbres en 
snfrag-io del alma de la Sra. Viuda de B a r r a -
qué; y al propio objeto se aplicarán todas las 





bien pronto y barato, dirisrirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Moaserrate, E l Casino, 
Teléfono 669. 15701 26t-13 D 
TELÉFONOS DOMÉSTICOS,—Se están 
generalizando ya mucho en la Habana 
los teléfonos domésticos, tan úti les y 
convenientes en hoteles, restaurants, ca-
fés, oficinas y casas particulares. 
A las personas que deseen instalarlos 
les recomendamos utilicen los servicios 
de don Angel Inocencio Agüero, que 
es el que los ha puesto en las principa-
les casas de la Habana. 
El señor Agüero recibe órdenes en 
Aguila 142. 
156««7 10t-13 
E N 30 C E N T E N E S 
se rende el pequeño establecimiento de ví-
veres situado en Oficios 70, en la misma infor-
man, 15300 51-9 
DEL 
C O M E R D I O D E LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y con el fin de 
cumplimentar el artículo 48 de los Estatutos 
Sociales, se convoca á los Sres. Asociados para 
las Elecciones Ordinarias de Directiva, que 
tendrán lugar en los salones del Centro de esta 
Asociación el domingo 18 de este mes. 
La elección será para el bienio de 1905-1906, 
por un Primer Vice presidente, quince Voca-
les y seis suplentes: de estos, uno será solo por 
el año 1905 para cubrir vacante de una renun-
cia. 
Las votaciones comenzarán á las 12 en punto 
del dia y terminarán á las S de la noebe (ar-
tículo 54 de los Estatutos;) hora en que se pro-
cederá al escrutinio parcial de cada una de las 
diez mesas constituidas al efecto, y con BUS 
resultados, se efectuará el resumen general, 
procediéndose acto seguido, á levantar el acta 
y proclamar á los Sres. que resulten e.egidos 
por mayoría de votos (artículo 69.) 
Para comodidad de los Sres. Socios, al frente 
de cada una de las mesas de votaciones, se fl 
jará un cartel, con los números de los Socios 
que corresponde votar en cada una. 
Para ejercer el derecho electoral es indis-
pensable estar comprendido en el inciso 4' del 
artículo 11 de los Estatutos, y con arreglo al 
artículo 58 deben presentar á la mesa el reci-
bo de la cuota social de este mes y no otro do-
cumento. 
La entrada será precisamente por la calle de 
Zulueta y la salida por la de San Rafael. —Ha-
bana 12 de Diciembre de 1904.—El Secretario, 
Cnentan de nn liomlire que n ñ 
Tan estreñido se iiallaty 
Que el evacuar no lo^ralia 
Por l á s esíaerzos que liacía. 
¿ H a M o t r o , eníre sí decía, 
Más estreüido que yo? 
Y cuando el rostro yolviá, 
Halló la respuesta Tiendo 
(ine otro bomlire m ^ WWH 
T E J A P O N E S , se curó. 
Se vende el Té Japonés del Dr. 
González, en la Botica "San Jo-
sé", calle de la Habana n. 112, y 
en todas las Farmacias acredita 
das de la República. 
C 2275 t i » 
M. PANIAGUA. 
15727 5t-]3 lm-18 
HOTEL Y RESTAURANT 
o EL JEREZANO • 
LA CENA A 40 GTS. dtsde las ocho basta la 
ana de la noche. ¡Pescado Jerezano Un postre, pan y café. 
A LA ORDEN cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida fl-80 cts. 
plata diario. 
Tenemos el gasto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista déla 
macha demanda que tenemos de h a l itaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
boy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposición.—José Prado y C.1 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y caré.—OTRO A 55 
CTS. los mismos que el anterior con el aumen-
to de ]4 botella vino Rioja ó media de Lager. 
Prado n ú m . 102-
15310 26-Nv24 
E L E N A L O P E Z D E R O M E O 
SOMBRERERA.—Ofrece loa últimos mode-
l a adorna y reforma toda clase de sombreros; 
garantizando sus trabajos, y precios sin com-
petencia. SALUD Ni 15 A. alt 14881 13t24 
i»é>x-caica.» 
En la tarde del Jueves 8 del actual, se ha ex-
traviado un alfiler de Sra. de oro, rubí y bri-
llantes en la cuadra de Aguiar, entre Obispo y 
Obrapía. Se suplica á la persona que lo baya 
encontiado lo devuelva en Industria 125 altos, 
que será gratificado, pues se trata de un re-
cuerdo de familia. 
1569̂  2t-12 2m-13 
N O M A S C A L V A S . 
Mme. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendríín maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la última moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
c2053 52-28-0% 
EL CORREO DE PARIS 
G K A N T A L L E R 1)E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de eita indoatrU, 93 
tiñe y umpia toda clase de ropv tant J de Se-
ñora como de cab tllero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á dom cilio á reoo,er los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esra casa cu? 1.3 
con dos sacursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia, y Egido 13, La Palma, 
los precios arresrb-iíos á la situación. 
Teniente Rey 63, frente á Sarrá. Teléfono 833 







A L B A . 
Descorriendo los lóbregos creaponei 
que la noche extendió, por el oriente 
asomó el sol su rostro sonriente, 
impregnando de paz los corazones. 
La campana tañó las oraciones, 
elevó sus plegarias el creyente, 
el arroyo corrió más transparente, 
las aves esparcieron sus canciones... 
A lo lejos, cual música lejana, 
una voz resonó límpida y pura, 
¿era el himno triunfal de la mañana? 
¿la despedida de la noche obscura, 
ó el eco dulce de la voz cristiana 
que alzaba á Dios un canto de ventura? 
José Solano. 
k n m u . 
(Por Manuel Garcia.) 
I 
Con las letras que van en la tarjet* 
formar el nombre y apellido de una sim-
pática señorita residente en Barra de Mi-
ño, Orense. 
Jeroglífico conipriinído. 
(Por Juan de Lanas.) 
Kimi 
» • 
Barrica - Laínez - Rioja 
MARCA REGISTRADA 
l=tOÍDO.r\ £\ y <Da.m 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S P A R A L A 
R e p ú b l i c a de C u b a 
O F I C I O S 2 3 . - T E L E F O N O .'iíU 
0 00-1 
LOOTÍO nmnérlco. 
(Por Barón Ostia.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 1 3 6 4 2 7 9 
7 8 1 5 7 6 9 
9 8 6 1 2 9 
9 8 7 6 9 
2 7 6 0 
2 1 5 
5 7 
8 
Sustituir los ndmeros por letras pan 
obtener en cada línea horizontalmente, la 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Ciudad española. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Idem idem. 





(Por Flor Daniel.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse los signos por letras, par% 
obtener en cada línea horizontal y verki» 
cálmente, lo sisruiente: 
1 Consonante. 
2 Sentenciado. 
3 Operación numérica. 





(Por Fray Job.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustltúyanse los signos por letras, dt 
manera de formar en cada línea horiwm» 
tal y vertical mente, lo que sigue; 
1 Consonante. 
2 Par. 




(Por Vidal Laza.) 
• • D U 
• • • • 
• • • • 
• • • • „ 
Sustitílyanse los signos por letras p»*» 
formaren cada línea, horizontal y vortt-
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 En el mar. 
3 Alado, hembra. 
4 Nombre de varón. 
Soluciones. 
Al anagrama anterior: 
L A R E I N A MORA, 
Aljeroglífloo anterior: 
P O R T E R I A . 
Al logogrifo anterior: 
A T I L A N O . 
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